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Abstrakt 
Diplomová práce je zpracována na základ projektu Centra sportu a zdraví Olomouc. 
Projekt obsahuje dva hlavní stavební objekty, kterými jsou objekt NH hotelu a objekt 
sportovního centra Omega. 
Souástí hotelu je i konferenní centrum se temi kongresovými sály a kryté parkovišt.  
Objekt sportovního centra Omega je složen ze sportovních hal pro squash, badminton a tenis, 
dále z šaten, ásti regenerace a samotného provozního zázemí objektu. Ke sportovnímu centru 
patí i venkovní tenisové kurty a podzemní spojovací tunel mezi samotným Omega centrem a 
NH hotelem. 
V této práci je ešena stavebn technologická píprava stavby a zahrnuje zejména technickou 
zprávu ke stavebn technologickému projektu, studii realizace hlavních technologických etap 
stavebního objektu, projekt zaízení staveništ, asový plán výše uvedených dvou hlavních 
stavebních objekt, technologický pedpis s kontrolním a zkušebním plánem pro provedení 
spodní stavby technologií bílé vany a pro provedení variantního ešení zastešení tenisové 
haly. Dále je provedeno srovnání variantní a provedené technologie zastešení tenisové haly 
vetn výkresové dokumentace nové varianty. 
  
Klíová slova 
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technická zpráva, koordinaní situace, studie, zaízení staveništ, stavební stroje, asový plán, 
technologický pedpis, kontrolní a zkušební plán, KZP, Hupro, bílá vana, stavebn 
technologická píprava.  
 
  
  
Abstract 
The master&apos;s thesis is elaborated on the basis of the project of the Sport and Health 
Center Olomouc. 
The project consists of two main buildings – the object of NH Hotel and the Sports Center 
Omega. 
The hotel also includes a conference center with three conference halls and covered parking. 
The object of Omega Sports Center is composed of sports halls for squash, badminton and 
tennis, along with changing rooms, wellness area and operational background of the object 
itself. The sports center also incorporates outdoor tennis courts and an underground tunnel 
connecting the Omega center and the NH Hotel. 
This thesis deals with the civil technological project of the building site and involves mainly 
the technical report of civil technological project, the study of realization of the main 
technological stages of the building object, the project of organization of construction, time 
schedule of aforementioned two main buildings, the technological standard with test and 
execution plans for the execution of underground construction by the impermeable concrete 
technology and for execution of variant solution of tennis hall roofing. Further, a comparison 
of the alternative roofing technology with current used roofing technology is performed, 
including the drawing documentation of new roofing alternative. 
 
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technology, civil technological project.  
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A1. Úvod 
 
Pedmtem ešení mé diplomové práce je stavebn technologická píprava stavby akce 
Omega sport olomouc – centrum sportu a zdraví. 
Hlavními dvma stavebními objekty jsou Omega sport a NH hotel. 
Stavba vytváí sportovní areál s možností ubytování ve tyhvzdikovém hotelu. 
Jsou zde navrženy navzájem propojené halové objekty pro pálkové sporty (tenis, badminton a 
squash). Jednotlivé objekty jsou spojeny komunikaním prostorem kam jsou 
situovány spolené funkce sportoviš	 vetn regeneraního zázemí, hlavního vstupu, a 
provozního zázemí stavby. Souástí pozemku jsou veejné venkovní nástupní prostory 
pístupné z Legionáské ulice a vybavené vozidlovou komunikací, parkovištm, chodníky 
s veejným osvtlením a liniovou zelení. Z tohoto prostoru jsou vedeny hlavní a provozní 
vstup do areálu 
Uvnit areálu je umístno 9 antukových kurt, plochy rekreaní zelen vetn dtského hišt, 
pístešek na provozování letního oberstvení. 
Tuto stavbu jsem si vybral z dvodu rozmanitosti technologií užitých pi jejím provádní a 
také kvli mé myšlence provést nkteré ásti stavby odlišným zpsobem, než jak byly 
realizovány.  
V této práci jsem ešil technickou zprávu ke stavebn technologickému projektu, studii 
realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zaízení staveništ, 
asový plán výše uvedených dvou hlavních stavebních objekt, technologický pedpis s 
kontrolním a zkušebním plánem pro provedení spodní stavby technologií bílé vany a pro 
provedení variantního ešení zastešení tenisové haly. Dále je provedeno srovnání variantní a 
provedené technologie zastešení tenisové haly vetn výkresové dokumentace nové varianty. 
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1. Základní identifikaní údaje o stavb 
 
1.1 Identifikaní údaje stavby: 
 
 Název stavby:  Centrum sportu a zdraví Olomouc 
 
 Charakter stavby: Obanská stavba 
 
Odvtví:  Sport a volný as, ubytování  
 
Místo stavby:  Olomouc - m.. Nová Ulice 
 
 Okres:   Olomouc 
 
 Kraj:   Olomoucký 
 
 Katastrální území: Nová Ulice 
 
 ísla dotených 
parcel:   451/28, 451/29, 451/7, 451/32, 451/33, 451/34 
 
 
1.1 Hlavní úastníci výstavby: 
 Stavebník:  GEO OLOMOUC spol. s.r.o., 
    Krátká 52/22 
    772 00 Olomouc  
 
GEO SPORT a.s., 
Legionáská 199/19 
779 00 Olomouc  
 
    HOTEL STAD a.s. 
    Legionáská 131/21 
    779 00 Olomouc  
 
Statutární msto Olomouc 
 
 Generální projektant:  Studio rak s.r.o., 
    28. íjna 20 
    779 00 Olomouc 
 
 Generální dodavatel: GEO OLOMOUC spol. s.r.o., 
    Krátká 52/22 
    772 00 Olomouc  
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2. Základní technické a ekonomické údaje o stavb 
2.1 NH Hotel 
ešená stavba je souástí investiní akce CENTRA SPORTU A ZDRAVÍ. 
Objektem je tyhvzdikový mezinárodní hotel situovaný ke kižovatce ulic Dolní Hejínská 
a Legionáská, souástí objektu je i navazující kryté parkovišt pro návštvníky. 
Do hlavního objektu je navržen provozní celek konferenního centra a restaurace pro hotelové 
hosty. 
Objekt tsn piléhá k níže popsané sportovní hale OMEGA SPORT a bude se sportovními 
funkcemi tohoto areálu propojen podzemním tunelem. 
  
2.2 OMEGA SPORT 
 Stavba vytváí sportovní areál, ve kterém jsou navrženy navzájem propojené halové 
objekty pro pálkové sporty (tenis, badminton a squash). Jednotlivé objekty jsou spojeny 
komunikaním prostorem, kam jsou situovány spolené funkce sportoviš	 vetn 
regeneraního zázemí, hlavního vstupu, a provozního zázemí stavby. Souástí pozemku jsou 
veejné venkovní nástupní prostory pístupné z Legionáské ulice a vybavené vozidlovou 
komunikací, parkovištm, chodníky s veejným osvtlením a liniovou zelení. Z tohoto 
prostoru jsou vedeny hlavní a provozní vstup do areálu 
Uvnit areálu je umístno 9 antukových kurt, plochy rekreaní zelen vetn dtského hišt, 
pístešek na provozování letního oberstvení. Celá stavba je vsazena do severovýchodního a 
severozápadního torza valu bývalého Spartakiádního stadiónu. Pvodní profil valu bude 
sklonov upraven a ozelenn, do ásti valu bude kvli funkní náplni proveden pravoúhlý 
záez (tenisový kurt). Jihovýchodní a jihozápadní ást pvodního valu byly sejmuty a 
oteveny do prostoru stávající aleje v Legionáské ulici. 
 
2.3 Parametry objekt 
Celková plocha ešeného území     30 701 m2 
 
2.3.1 NH Hotel 
Plocha pozemku       6 980 m2  
Zastavná plocha hotelu:           1.882 m2 
Zastavná plocha krytého parkovišt:     1.787 m2 
Obestavný prostor hotelu:         41.397 m3 
Obestavný prostor krytého parkovišt:    5.361 m3 
 
2.3.2 OMEGA SPORT 
Plocha pozemku       23 721 m2 
Zastavná plocha objektu Centra zdraví:    6.390 m2 
Zpevnné plochy komunikací – dlažby    860 m2  
Zpevnné plochy komunikací - asfalt    323 m2 
Plochy zelen vetn vnitních nezastavných ploch  16.148 m2  
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3. lenní stavby na stavební objekty 
SO.01  CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ – OMEGA CENTRUM 
SO.03  SKLAD ANTUKY  
SO.04  KOMUNIKACE A ZPEVNNÉ PLOCHY - OMEGA 
SO.05  OPLOCENÍ 
SO.06  TENISOVÉ KURTY 
SO.07  VEEJNÉ OSVTLENÍ 
SO.08.1 SADOVÉ ÚPRAVY - OMEGA 
SO.09.1 VODOVODNÍ PÍPOJKA - OMEGA 
SO.10.1 KANALIZANÍ PÍPOJKA - OMEGA 
SO.11.1 HORKOVODNÍ PÍPOJKA - OMEGA 
SO.12  PÍPOJKA VN 
SO.13.1 PÍPOJKA NN – OMEGA 
 
SO.02  NH HOTEL 
SO.08.2 SADOVÉ ÚPRAVY – NH HOTEL 
SO.09.2 VODOVODNÍ PÍPOJKA – NH HOTEL 
SO.10.2 KANALIZANÍ PÍPOJKA – NH HOTEL 
SO.11.2 HORKOVODNÍ PÍPOJKA – NH HOTEL 
SO.13.2 PÍPOJKA NN – NH HOTEL                   
SO.14  TRAFOSTANICE 
SO.15  KOMUNIKACE A ZPEVNNÉ PLOCHY - NH HOTEL 
SO.16  PÍPOJKA SDLOVACÍHO KABELU  
SO.17  ODLUOVA TUK 
SO.18  PÍPOJKA PLYNU 
SO.19  VENKOVNÍ OSVTLENÍ – NH HOTEL   
SO.20  HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY  
SO.21  KRYTÉ PARKOVIŠT 
 
4. Charakteristika stavebních objekt 
SO.01 Centrum sportu a zdraví – OMEGA CENTRUM 
Technické i konstrukní ešení objektu vychází z doporuených rozmr, 
urbanistických podmínek a technologické možnosti vzhledem k doporuovaným rozmrm 
hiš	. Proto byla volena tato konstrukní ešení: 
 
TENISOVÁ HALA 
Je tvoena devnými lepenými vazníky, protože nejlépe odpovídají požadovaným 
hracím rozmrm a k tm skýtají i pimené ekonomické a estetické ešení. Devná 
konstrukce tvoí obloukovou stechu haly a nosnou konstrukci štít. 
Nosnou konstrukcí zastešní jsou lepené obloukové vazníky 180/1160, staticky psobící jako 
trojkloubové oblouky penášející vodorovné síly do železobetonových patek. Klouby nosník 
jsou provedeny z oceli. Devná konstrukce bude pevážn viditelná. 
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Štítové oblouky 120/1160 budou podepeny štítovými sloupky 160/400. U jižního štítu je 
provedena tribuna, 3 sloupky jsou zkráceny a zavšeny do oblouku a vynášejí nadpraží 
tribuny. Štítový sloupek ohraniující tribunu je zesílen.  
Kotvení oblouk je provedeno pomocí ocelových prvk, pivaených k ocelové desce pedem 
zabetonované v železobetonové patce. Rektifikace oblouk se provede pomocí rektifikaního 
lánku.  
Kotvení štítových sloupk bude provedeno také pomocí ocelových prvk pivaených k 
pedem zabetonovaným ocelovým deskám. 
Prostorové ztužení  konstrukce zajiš	ují lepená podélná ztužidla 140/280 a zavtrování 
z ocelových táhel ve tech polích.  
Stešní pláš	 bude proveden z kompletizovaných zateplených panel, provtrávaný, 
s nasávacími otvory u okapu a dýmníkem pro odvtrání ve vrcholu stechy. Stešní krytina 
bude z titanzinkového plechu. 
 
Stnový pláš	  bude ze severní strany proveden ze systémového zasklení do Al sloupk a 
paždík. Jižní strana bude provedena ze systémových obkladových desek kotvených do 
devných sloupk a paždík 
 
BADMINTONOVÁ HALA 
Svislé nosné obvodové pilíe jsou provedeny jako monolitické železobetonové, na 
které je osazena nosná konstrukce stechy. 
Nosnou konstrukcí stechy haly jsou lepené pímopasé vazníky 160/1010-1160, staticky 
psobící jako prosté nosníky. Pro omezení prhybu budou vyrobeny s nadvýšením 50 mm. 
Železobetonové sloupy penášejí  zatížení vtrem na podélné stny i štít pímo do základ. 
Kotvení vazník je provedeno pomocí ocelových prvk, pivaených k ocelové desce pedem 
zabetonované v železobetonovém vnci. 
Prostorové ztužení  konstrukce zajiš	ují lepená podélná ztužidla 120/240 a zavtrování 
z ocelových táhel ve dvou polích. Devná konstrukce bude pevážn viditelná. 
 
SQUASHOVÁ HALA 
Zastešení bude tvoeno ocelovou konstrukcí z 2x zalomených válcovaných nosník 
na ocelových pilíích s ocelovou vaznicí HEB. Stešní nosná konstrukce bude opatena 
zavšeným podhledem. Obvodová konstrukce je z monolitického betonu.  
 
SPOJOVACÍ HALA 
Navržena jako betonová monolitická konstrukce s ohledem na maximální variabilitu a 
prostor šaten a hygienického vybavení. Stropní konstrukce nebude opatena podhledem. 
Konstrukce 2.NP a stechy spojovací haly je navržena jako ocelová konstrukce vzhledem 
k použitým rozponm, variabilit, malé hmotnosti a ekonomickým požadavkm. Ocelová 
konstrukce stropu bude opatena podhledem. 
Výpl
ové konstrukce bude tvoit keramické zdivo.  
Vnjší povrchy budou opateny devným a plechovým systémovým obkladem, nebo 
omítané.   
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SPOJOVACÍ PODZEMNÍ CHODBA HALA – HOTEL 
 Spojovací lánek mezi objektem Omega centra a NH hotelem bude umístn pod 
areálovou vozidlovou komunikací a chodníky. Bude zaínat výtahovou šachtou umístnou 
v kancelái Omega Centra, kde výtah propojuje 1.NP a samotnou podzemní chodbu a 
vyús	uje v 1.PP NH hotelu, v prostoru schodišt vedoucího do 1.NP hotelu. 
Podzemní chodba bude provedena technologií bílé vany. 
 
 
SO.02 NH HOTEL 
    1.3.1.1 Svislé nosné konstrukce  
HOTEL 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu. Objekt je 
v suterénu po obvodu nesen stnou z vodostavebního betonu, vnitní dispozice je ešena jako 
skelet z kruhových i tvercových sloup. Skelet je veden pravideln po výšce až pod strop 
2.NP, vyšší hotelová patra jsou pak ešena jako stnový systém dvou podélných stn 
vymezujících pokoje od chodbových trakt, nosné betonové stny jsou pak vloženy do 
modul mezi pokoje, vynášející vysazené pokoje pes hranu spodních podlaží. Mezipokojová 
betonová stna je vložena pouze do každého druhého modulu, mezilehlé dlení pokoj je 
ešeno zdnou stnou z AKU cihel v tlouš	ce 190mm. Patra s hotelovými pokoji jsou ešena 
jako podélný ptitrakt. 
Celým objektem po výšce procházejí ztužující stnová železobetonová jádra schodiš	ových 
vží a instalaních jader.  Nadstavba technického podlaží je navržena jako ocelový skelet se 
zavtrováním. 
 
KONFERENNÍ SÁL 
Konferenní sál je proveden z monolitického železobetonového skeletu. Nosná konstrukce je 
navržena v rastru odpovídajícímu nosné konstrukci krytého parkovišt, sloupy však 
neprocházejí stedem sálu, ale pouze po obvod, aby byla maximáln uvolnna dispozice. 
 
1.3.1.2 Vodorovné nosné konstrukce 
HOTEL 
Veškeré vodorovné konstrukce objektu jsou navrženy jako monolitické 
železobetonové desky v tlouš	ce 250mm. Desky jsou v modulech zesíleny prvlaky 
peloženými pes svislé podpory. Vykonzolovaná patra hotelové ásti objektu mají stropy po 
obvodu lemovány vysokým prvlakem vynášeným konzolami píných betonových stn. 
Stecha technické nadstavby objektu je ešena v rámci ocelového skeletu jako jednoduchá 
rámová konstrukce.  
 
KONFERENNÍ SÁL 
Sál stojí na desce stechy parkovišt, která je mezi vysokými prvlaky navržena 
v tlouš	ce 250mm. Nosná konstrukce stechy sálu je pak ešena na rozpon 16,0 m pínými 
prefabrikovanými betonovými vazníky sedlového tvaru. Západní okraj stechy je pak ešen 
jako jednoduchá ocelová konstrukce v protispádu. Mezi sebou jsou vazníky zavtrovány 
ocelovou píhradovinou v míst uložení. Mezi konferenním sálem a vlastní stavbu hotelu je 
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vloženo dilataní pole/krek na výšku 2.NP, které slouží pro pístup návštvník sálu. 
Podlaha a strop toho krku je ešen prefabrikovanými panely dutinovými, pedepjatými, 
uloženými jako prostý nosník do ozub pilehlých stropních konstrukcí. 
 
KRYTÉ PARKOVIŠT 
Také stecha krytého parkovišt je ešena jako monolitická železobetonová deska. Pro 
velké rozpony je v míst podpor zesílena hlavicemi sloup o rozmru 1,5x1,5m a výšce 
300mm. Vlastní deska je navržena se spádem horního líce ve spádu 1,5% , tak aby mohla 
sloužit k pípadnému odvodu vody v rámci stavby i jako primární vodonosná vrstva 
navrženého souvrství bez poteby ešit spát vložením dalších vrstev. Deska spádována do 
píných úzlabí, minimální tlouš	ka je 350mm, maximální tlouš	ka desky s ohledem na délku 
spádu (max. délka 8,0m) je 470mm. Osou A.5 je vedena pes sloupy dilatace objektu. 
 
1.3.1.3 Schodišt, rampy 
Do objektu jsou v jeho centru osazena dv ztužující jádra obsahující instalaní šachty 
a schodiš	ové prostory. Hlavní schodišt je vedeno po celé výšce objektu a propojuje všechna 
podlaží. Druhé schodišt obsluhuje pouze užitná podlaží mezi 1.PP a 7.NP a je ukoneno pod 
nadstavbou technického podlaží.  
Vlastní konstrukce tchto schodiš	 je navržena jako betonový prefabrikát, schodišt jsou 
desková pímá s pružným uložením na podesty a mezipodestu. Ob schodišt jsou ešena jako 
dvojramenná, mimo 2.NP kde je z dvodu vyšší výšky schodišt dleno do ty ramen. 
Podružné schodišt, které je pro pohodlný pístup mezi 1.PP a 2.NP rozšíeno na šíku ramene 
1,2m (šika všech ostatních ramen tchto schodiš	), dynamickým zpsobem peskupuje své 
pdorysné uspoádání.  
 
1.3.1.4 Stešní konstrukce 
HOTEL 
Hlavní stecha hotelu je ešena na železobetonové desce stropu 7.NP. na tžkou 
parozábranu tvoenou asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou  (sloužící jako pomocná 
hydroizolace po dobu výstavby) bude položena tepelná izolace ze spádových klínu EPS o 
spádu 1,5%. Hlavní rovina stechy je svedena do dvou podélných úžlabí okolo technické 
nadstavby. V rámci tchto úžlabí je stecha odvodnna vždy do tí bodových vpustí, mezi 
kterými jsou provedeny rozhá
ky ze spádových klínk o spádu 0,5%. Hydroizolaní vrstvou 
této stechy budou pásy z mPVC v ploše mechanicky kotvené do nosné konstrukce.  
Stecha technického podlaží bude lehká, na ocelové rámové konstrukci ve spádu jsou 
navrženy trapézové plechy, formální parozábrana tvoená pásy PE-folie, teplená izolace 
z minerální plsti a opt pásy mPVC jako hlavní hydroizolaní vrstva. Odvodnní bude 
provedeno podélným žlabem z jižní strany objektu.  
Stecha ásti 1.NP která je volná mimo pdorys 2.NP má nosnou betonovou konstrukci 
ešenou se snížením. Na této steše bude realizována pochozí terasa jako rekreaní prostor 
sloužící pro piléhající sálky kongresového centra. Na betonové konstrukci bude po tžkých 
asfaltových pásech parozábrany položena ást tepelné izolace tvoené spádovými klíny z EPS. 
Hydroizolace bude provedena jako dvouvrstvý systém z živiných pásu modifikovaných 
syntetickým kauukem. Následn bude hydroizolace pekryta druhou vrstvou tepelné 
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hydroizolace odolné proti vlhkosti. Zde bude použito extrudovaných polystyrenových desek. 
Celé souvrství pak bude pekryto geotextilií a bude na nj realizována terasa z terasových 
neholavých rošt na bázi aglomerovaného deva. Terasové rošty budou osazeny na 
rektifikovaných podkladních nožikách. Obdobn bude ešena i terasa piléhající k pokojm 
v 7.NP. 
 
KONFERENNÍ SÁL 
Stecha sálu je ešena na železobetonových vaznících nosné konstrukce. Mezi vazníky 
jsou navrženy ocelové vaznice po vlašsku a v ploše pak trapézový plech s vlnou vedenou po 
spádu. Na plechu bude uložena parozábrana (folie laminovaná hliníkem), tepelná izolace 
z minerální plsti a hydroizolaní souvrství dvou modifikovaných asfaltových pás 
mechanicky kotvených do trapézového plechu. Vrchní pás v souvrství bude odolný proti 
prorstání koínk. Vrchní pohledovou plochu této stechy exponovanou výhledm z horních 
pater hotelu bude tvoit extenzivní ozelenní na vegetaním souvrství od firmy Optigreen. Na 
spojovacím je krku je principieln použita stejn ešená skladba stešního plášt, spád je 
však tvoen spádovými klíny v rámci tepelné izolace a krycí vrstva bude obstarána ze zásypu 
kaírkem. 
 
1.3.1.5 Píky a dlící konstrukce 
Vnitní lenní dispozice je rznými technologiemi na základ stavebn fyzikálních 
požadavk kladených na daný typ konstrukce. Smrodatnými požadavky jsou hlediska 
vycházející z konkrétního požárn-bezpenostního ešení objektu a požadavky SN 730532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobk – Požadavky. Dlící konstrukce jsou navrženy vyzdívané z dutinových keramických 
píkovek. Stny mezi hotelovými pokoji jsou ešeny z keramických cihelných blok AKU 
v tlouš	ce 190mm, tak aby vyhovly akustickým požadavkm. Pomocné dlící konstrukce 
jsou ešeny jako montované systémové píky ze sádrokartonových desek na kovové 
tenkostnné nosné pozinkované rastry s výplní s minerální plstí. 
Prostory konferenního centra v rámci nutné variability nájemních prostoru jsou lenny 
mobilními píkami. Jedná se o prostor velkého konferenního sálu a lenní malých salónk 
ve 2.NP. 
V pípad pesn ureného požadavku na danou konstrukci je nutno použít pouze 
systémového certifikovaného ešení kvalitních dodavatel. 
 
SO.03 SKLAD ANTUKY  
 Provozní objekt venkovních kurt bude vsazen na jihu pozemku staveništ do 
pechodové hranice mezi 3 metry vysokým dlícím oplocením a drátným 2 metry vysokým 
plotem. Bude zde  umístn pístešek pro skladování antuky. 
 
SO.04 KOMUNIKACE A ZPEVNNÉ PLOCHY - OMEGA 
 Jedná se o komunikaci umístnou mezi objekty SO.01 OMEGA CENTRUM a SO.02 
NH HOTEL a to vetn parkovacích ploch umístných podél této komunikace a chodník.  
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Vozidlová komunikace bude napojena na komunikaci na ulici Legionáská, provedena 
z živice a odvodnna spolu ostatními zpevnnými plochami SO.04 do kanalizace DN 400 a 
DN 250. 
Pší komunikace budou napojeny rovnž na komunikace ulice Legionáská a budou 
provedeny z betonové dlažby, stejn jako veškeré pší komunikace podél hlavních stavebních 
objekt. 
Parkovací stání lemující vozidlovou komunikaci bude provedeno z betonové zámkové dlažby. 
Plocha zpevnných ploch tohoto objektu - asfalt  323 m2 
      - dlažba 860 m2 
 
SO.05 OPLOCENÍ 
 Oplocení kolem celého areálu bude provedeno z drátných plotových dílc o výšce 
2m, na jižní stran pozemku bude po linii tenisových kurt provedeno navýšení plotu na 3m. 
 
SO.06 TENISOVÉ KURTY v. OPLOCENÍ 
Devt venkovních tenisových kurt standardních rozmr bude sdruženo do dvoj nebo 
trojkurtu. Povrch kurt bude antukový. Pro jejich provoz bude v objektu SO.08.1 – sadové 
úpravy poítáno s vývodem pro kropení. Technické zázemí provozu kurt bude souástí 
objektu navrhovaného krytého parkovišt NH hotelu. 
Oplocení tenisových kurt bude samostatné. Bude provedeno z drátného pletiva ve výšce 3m 
a na bocích pouze 1m s možností pokrytí zeleným neprhledným potahem. 
 
SO.07 VEEJNÉ OSVTLENÍ – OMEGA CENTRUM 
 Osvtlení pístupové komunikace vedené od komunikace ulice legionáské bude 
napojeno na rozvad VO umístný na východní hranici pozemku staveništ.   Na kabelový 
rozvod budou pipojeny ocelové stožáry bezpaticové se sodíkovými svítidly. Stožáry a 
sodíková svítidla budou odlišná od osvtlovacích stožár v aleji Legionáské, bez výložníku a 
150 W sodíkovým zdrojem. Návrh VO bude odpovídat SN 360400 a SN 360411.  
 
SO.08.1 SADOVÉ ÚPRAVY – OMEGA 
 Sadové úpravy vstupního prostoru areálu spoívají v zatravnní i vysázení nízkou 
zelení v možné kombinaci s ponechanou pvodní zelení – ponechána stávající borovice. Za 
linií vzdálenjších odstavných stání je navržena zele
 ve form stromové aleje, plnící funkci 
oddlení prostoru OMEGA Centra a pozemku NH hotelu. Tato alej bude orientována kolmo 
na alej v ulici Legionáské a bude mít (druhem zelen, stihem i tvarem) jiné charakteristické 
znaky. 
ešení vnitního prostoru bude ešeno ve form pochzích dláždných ploch v kombinaci 
s ostrvky zelen. 
Souástí tohoto objektu je i vývod pro kropení tenisových kurt – SO.06. 
 
SO.08.2 SADOVÉ ÚPRAVY – NH HOTEL 
 V prostoru hotelu budou provedeny následující sadové úpravy: 
• ošetení – úprava stávajících strom 
• výsadba strom 
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• výsadba ke 
• výsadba popínavých rostlin ke konstrukcím 
• výsadba trvalek do záhon 
• výsadba trvalek do kvtník 
• založení trávník 
 
SO.09.1 VODOVODNÍ PÍPOJKA – OMEGA 
 Pípojka bude napojena na stávající vodovodní ad LT 150 v ulici Dolní Hejínská. 
Podchod pod silniní komunikací bude proveden protlakem (DN 300 v délce 18 metr).  
Na severní hranici staveništ bude vybudována vodomrná šachta sloužící pro hotel i 
sportovní centrum. Na trase vodovodní pípojky bude osazen hydrant. 
 
SO.09.2 VODOVODNÍ PÍPOJKA – NH HOTEL 
 Zásobování objektu hotelu je zajištno vybudováním nové vodovodní pípojky DN 
150mm. 
Napojení pípojky je na stávající ukonení vodovodního potrubí ve stávající vodomrné 
šacht pipravené pro zásobování hotelu pitnou a požární vodou.  
Z vodomrné šachty je vedena vodovodní pípojka k objektu hotelu DN 110/10-PE 100-SDR 
11. Trasa je vedena k objektu pod zpevnnými plochami v délce 67.57m. 
 
SO.10.1 KANALIZANÍ PÍPOJKA – OMEGA 
 Splašková kanalizace a ást deš	ové bude napojena pes novou revizní šachtu na 
kanalizaní ad DN 1000 vedený soubžn s Dolní Hejínskou zaústný do hlavního sbrae 
DN 1700. ást deš	ové kanalizace (ze stechy tenisové haly a odvodnní vozidlové 
komunikace) bude svedena do rekonstruované kanalizace DN 500 na ulici Legionáská. 
 
SO.10.2 KANALIZANÍ PÍPOJKA – NH HOTEL 
 Odvedení splaškových vod z objektu hotelu je ešeno vybudováním nové kanalizaní 
pípojky DN 300 a DN 250mm. Splašková kanalizace pod oznaením A je napojena na novou 
kanalizaní revizní šachtu Š1 osazenou na rekonstruovaném úseku stoky B XV-DN 600mm.  
V rámci výstavby hotelu a zpevnných ploch bude provedena rekonstrukce ásti kanalizaní 
stoky B XV-DN 600mm, která bude využita pro napojení odpadních vod, tj. vod splaškových 
a deš	ových z hotelu a nejbližších zpevnných ploch. 
Systém kanalizaních stok a sbra je provozován jako kanalizace jednotná.  
 
SO.11.1 HORKOVODNÍ PÍPOJKA – OMEGA 
 Pro vytápní bude osazena horkovodní výmníková stanice uvnit objektu, která bude 
napojená na horkovodní sí	 CZT v Legionáské ulici. Z Horkovodu v Legionáské ulici bude 
napojena horkovodní pípojka DN 100 (výpotov pro pedpokládaný píkon 1,5MW). 
Odboka bude opatena uzavíracími armaturami, regulátorem tlakové diference, havarijní 
funkcí a ekvitermní regulací vody sekundární topné vody. Pro potebu VZT jednotek bude 
pipravována topná voda s konstantní teplotou 90 0C. Horkovodní pípojka bude zaústna do 
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štítu objektu vstupní ásti a kanálem v podlaze pivedena k výmníkové stanici umístné 
v jihozápadní ásti zázemí sportovního centra. 
 
SO.11.2 HORKOVODNÍ PÍPOJKA – NH HOTEL 
 V míst ped sportovní halou OMEGA v ul. Legonáské jsou osazeny dv horkovodní 
šachty s armaturami v dimenzi 2 x DN 50. Z jedné je napojena sportovní hala a druhá je 
urena pro hotel. Pípojka pro hotel byla prodloužena pes již upravené plochy sportovního 
areálu a ukonena na hranici staveništ hotelu. Šachty jsou napojeny pípojkou DN 80 pes 
ulici Legionáská na pátení horkovod 2 x DN200. 
Stavba obsahuje prodloužení pípojky urené pro hotel do odbratelské pedávací stanice.  
Pedávací odbratelská stanice bude osazena v suterénu hotelu a sloužit bude k  vytápní 
hotelu  a ohevu teplé vody.  
Hranice stavby zaíná napojením  na stávající zaslepenou pipravenou pípojku z 
pedizolovaného potrubí 2 x DN 50/125. Nová prodloužená ást pípojky bude v dimenzi DN 
65/140  a konena v suterénu hotelu cca 400 mm za zdí objektu.  
 
SO.12  PÍPOJKA VN  
 K navržené trafostanici (SO.14) 630 kVA bude provedeno napojení kabelem 
AKCCEY 3x240 smykou z kabelu probíhajícím v ulici Dolní Hejínská. 
 
SO.13.1 PÍPOJKA NN – OMEGA 
Z navržené trafostanice 630 kVA bude provedeno napojení objektu OMEGA 
CENTRUM kabelovými rozvody NN o dimenzi 3x240+120. 
 
SO.13.2 PÍPOJKA NN – NH HOTEL 
 Pípojka bude napojena z nového rozváde RNN2 v trafostanici – SO.14. Bude 
provedena jednožilovými Al kabely uloženými v celé trase ve 4 chránikách Arot DVR 160. 
Kabely budou v sestav 3x(4xAYY240)+1x(2xAYY240). 
Trasa bude ukonena v hl.rozvádi NN hotelu v 1.PP. Vstup do objektu bude po protažení 
kabel vodotsn utsnn. 
  
SO.14 TRAFOSTANICE 
Trafostanice je typová kiosková stanice typ UK3060, výrobek firmy Betonbau Praha. 
Trafostanice je ešena jako típrostorová, tedy rozvodna VN 22 kV a dv samostatná 
stanovišt transformátor Prostorov je ešena pro instalaci dvou transformátor. K navržené 
trafostanici 2 x 630 kVA bude provedeno napojení kabelem AKCCEY 3x240 smykou 
z kabelu probíhajícím v ulici Dolní Hejínská. 
 
SO.15 KOMUNIKACE A ZPEVNNÉ PLOCHY - NH HOTEL 
 Zpevnnými plochami jsou parkovací stání, komunikace pší a nástupní plochy pro 
zásah HZS.  Parkovišt má povrch z žulových drobných kostek 100/100, plochy pro pší v  
areálu z žulových desek ezaných, chodník podél ul. Dolní Hejínská z ploché dlažby 
betonové 400/400/50. Nástupní plochy HZS jsou navrženy s travnatým povrchem na 
zpevnném podkladu.  Plochy budou vyznaeny zapuštnou obrubou a tabulemi. 
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Komunikace pojíždné  jsou navrženy s pipojením na komunikace v ulici Dolní Hejínská a 
s vjezdem z ulice Legionáská. Povrchy ploch jsou ešeny s živiným povrchem. 
 
SO.16 PÍPOJKA SDLOVACÍHO KABELU 
 Pípojka bude pipojena na stávající pístupovou sí	 telefonu Telefonica O2. Sí	ový 
rozvad SR 23-08A pro pipojení je umístn na tribun fotbalového Androva stadionu. 
 
SO.17 ODLUOVA TUK 
 Kanalizaní splaškové pípojce z hotelu je pedazen odluova tuk, kterým budou 
podchyceny tukové vody z objektu kuchyn situované v objektu hotelu. 
 
SO.18 PÍPOJKA PLYNU 
 Plynovodní pípojka pro kuchy
 NH hotelu bude napojena na stávající STL plynovod 
DN 200 vedený v ulici Dolní Hejínská a bude vedena k objektu hotelu, kde bude na fasád 
budovy v nice s dvíky umístn HUP a regulátor s plynomrem. Samotná STL pípojka bude 
ukonena ped HUP, kterým bude kulový kohout.  
Napojení na stávající STL bude provedeno pomocí navrtávacího pasu. Potrubí pípojky PE 40 
x 3,7 bude pod komunikací a zpevnnou plochou ped objektem vloženo do chrániky, rovnž 
svislá ást IPE potrubí až po pechodový spoj ped HUP bude zajištna chránikou. 
 
SO.19 VENKOVNÍ OSVTLENÍ – NH HOTEL 
 Venkovní osvtlení bude osazeno v ostrvcích zelen podél venkovního parkovišt. 
Bude provedeno výbojkovými svítidly 1x150W MH, typ LMD Artemide Solid osazenými na 
sloupu h=5m, prmr 76mm. Tleso svítidla z Al, optická ást krytá borosilikátovým sklem, 
stupe
 krytí IP65. 
Venkovní osvtlení bude napojeno kabelem CYKY 5Cx6 napojeným z hl.rozváde RH 
v suterénu. Ovládání bude automatické od soumrakového idla v kombinaci s asovým relé. 
Spolu s kabelem v zemi bude položen i drát FeZn D10, který bude napojen na jednotlivé 
stožáry (ochrana ped bleskem). 
Kabely budou uloženy do výkopu do pískového lože  v hloubce 70-80 cm a budou kryty 
výstražnou fólií šíky 33 cm. Fólie se uloží 20-30 cm nad kabely. Pod komunikacemi a 
parkovištm budou kabely uloženy do prostup z plastové chrániky Duoflex Ø63 mm. 
Stejným zpsobem budou kabely chránny v místech kížení s jinými inženýrskými sítmi. 
Základy pro stožáry VO jsou navrženy pouzdrové, jsou umístny mimo osu výkop. Základ 
pro parkový stožár je hluboký 0,8 m a má Ø 300 mm.  
 
SO.20 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 V rámci pípravy území bude provedeno odfrézování komunikací s ASB krytem v tl. 
100mm. Nakládání s nebezpeným odpadem bude provádt oprávnná stavební firma. 
Celkové kubatura frézování: 3023x0,1+320x0,1=334,3 m3. Recyklát z odfrézované 
komunikace bude použit pro provedení doasné staveništní komunikace, zpevnné plochy 
bu
koviš	 a skladovací plochy u NH Hotelu o celkovém objemu cca 138,5 m3. Zbylý 
materiál bude odvezen na skládku pro pípadné další recyklování. 
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Zele
 z plochy bude na základ povolení asanace OŽP odstranna mimo vyznaené stromy.  
Na základ IGP przkumu byla zjištna tl. ornice na ploše bývalého spartakiádního stadionu 
v tl. 100mm. Další vrstvy pedstavují rzné navážky, kterými se vyrovnával terén pi 
výstavb celého areálu. Na zatravnné ploše bude sejmuta ornice v množství cca 
2585x0,100=245,5m3 a bude uložena v prostoru budoucích volných ozelenných ploch na 
stavb jako mezideponie (JV roh plochy staveništ) a bude opt využita na sadové úpravy.  
 
Po odfrézování komunikace bude podsyp odebrán v tl. 200mm a odvezen na skládku, 
srovnání bude provedeno na výšku 213,40 m.n.m. = výška hlavní plochy HTU. Na ploše po 
sejmuté ornici bude odstranna vrstva navážek v tl. 200mm (250mm v pípad ploch 
chodník) opt na výškovou úrovn 213,40 m.n.m. Materiál bude odvezen na skládku, jeho 
další možné využití v rámci stavby není možné z dvodu znané rznorodosti navážek.  
Kubatura odtženého materiálu: (3023+2585)x0,2 + 310x0,25=1199,1 m3. 
 
SO.21 KRYTÉ PARKOVIŠT 
 Kryté parkovišt pro návštvníky hotelu bude pístupné z komunikace SO.15 na 
severní stran areálu. Stecha parkovišt je vynášena železobetonovými monolitickými pilíi 
D=500mm v modulovém rastru cca 8x8m, na severní stran je rastr sloup pizpsoben 
zešikmenému okraji stechy. Západní strana je vynesena stnou, která je dimenzována jako 
oprná úhlová pro zásyp v celé své výšce. Napí stechy krytého parkovišt je vedena 
dilataní spára, v ose A.5. V této ose jsou navrženy sloupy oválného pdorysu 800x500mm, 
sloupy jsou v polovin rozdleny dilatací. 
Stešní skladba krytého parkovišt je realizována na spádované monolitické stropní 
konstrukci, V této skladb není požadavek ze strany tepelné techniky. Pro velký rozsah ešené 
stechy v daném území je i tato ešena jako ozelenná.   
 
 
5. Popis staveništ 
 Budoucí staveništ je situováno v zastavném území msta Olomouc, ulici 
Legionáská. 
V okolí staveništ se nachází fotbalové tréninkové hišt zbudované v pedchozí etap a 
Andrv sportovní areál. Staveništ bude situováno pouze na parcelách 451/28, 451/29, 451/7, 
451/32, 451/33, 451/34. 
Hlavní stavební objekty budou umístny na parcelách: 
• 451/28, kde bude situován objekt SO.01 OMEGA SPORT, byl díve bývalý 
spartakiádní stadion obklopen sypanými tribunami, který byl odstrann již v pedchozí 
etap pi výstavb tréninkového fotbalového hišt, 
• 451/29, kde bude situován objekt SO.02 NH hotel. 
K pozemkm piléhá z východní strany komunikace ulice Legionáská a ze severní strany 
komunikace ulice Dolní hejínská. 
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6. Napojení staveništ na dopravní systém 
 Ve fázi provádní hlubinného zakládání bude na staveništ pístup pouze z ulice 
Legionáská, ve fázi provádní hrubé spodní a vrchní stavby bude pístup na staveništ 
doplnn o výjezd na ulici Dolní hejínská. Píjezd na ulici Legionáská bude možný ze 
severní strany z ulic Dolní Hejínská a Na stelnici.  
 
7. Pílohy 
 B1 Stavební situace 
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1. Výkaz výmr hlavních stavebních materiál 
 1.1. Zemní práce 
Odfrézování komunikací s ASB krytem v tl. 100 mm  
íslo parcely Výmra plochy [m2] Objem [m3] 
Parcela 451/28 3343 334,3 
 
Sejmutí ornice tl. 100 mm 
íslo parcely Výmra plochy [m2] Objem [m3] 
Parcela 451/28 22368 2236,8 
Parcela 451/29 7560 756 
 
Kubatura výkopu stavební jámy 
  Objem [m3] 
NH HOTEL 4036,31 
Omega centrum 604 
Poet skláp (9 m3) 515 
 
Kubatura výkopu pro provedení pilot 
ást Prmr 0,4 [m] Prmr 0,6 [m] Prmr 0,9 [m] 
NH HOTEL 0 
53x6 
318 
50x6 
300 
OMEGA CENTRUM 975,5 487 0 
Celkem [m] 975,5 805 300 
Celkem [m3] 122,6 228 191 
 
1.2. Svislé konstrukce 
Spoteba betonu pro provedení pilot 
ást Prmr 0,4 [m] Prmr 0,6 [m] Prmr 0,9 [m] 
NH HOTEL 0 
53x6 
318 
50x6 
300 
OMEGA CENTRUM 975,5 487 0 
Celkem [m] 975,5 805 300 
Celkem [m3] 122,6 228 191 
 
 
Spoteba výztuže a betonu pro provedení svislých nosných konstrukcí - Omega 
Podlaží Beton [m3] Výztužení [kg/m3] Výtuž [t] 
1PP 96,56 100 9,66 
1NP 173,57 100 17,36 
2NP 182,69 100 18,27 
Celkem 452,81  45,29 
Poet automícha (12 m3).......38  
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Spoteba výztuže a betonu pro provedení svislých monolitických konstrukcí - Hotel 
Podlaží Beton [m3] Výztužení [kg/m3] Výtuž [t] 
1PP 244,92 100 24,92 
1NP 142,89 100 142,89 
2NP 80,52 100 8,052 
3NP 200,07 100 20,007 
4NP 200,07 100 20,007 
5NP 200,07 100 20,007 
6NP 200,07 100 20,007 
7NP 200,07 100 20,007 
8NP 4,77 100 0,477 
Celkem 1474,08  147,408 
Poet automícha (12 m3).......151  
 
 
Spoteba výztuže a betonu pro provedení vnitních stn a píek - Omega 
Podlaží Beton [m3] Výztužení [kg/m3] Výtuž [t] 
1PP 38,62 75 2,90 
1NP 69,43 75 5,21 
2NP 73,08 75 5,48 
Celkem 181,13  13,59 
Poet automícha (12 m3).......16  
 
 
Spoteba materiálu pro provedení obvodového plášt a vnitních dlících konstrukcí 
Objekt Porotherm 
11,5 [m2] 
Porotherm 
17,5 [m2] 
Porotherm 
24 AKU 
[m2] 
Porotherm 
30 [m2] 
Porotherm 
44 [m2] 
Porotherm 
6,5 [m2] 
Omega 
centrum 
180,77  233,58 76,72 51,81 3,62 13,43 
 
Objekt Porotherm 
11,5 [m2] 
Ytong 
100mm 
[m2] 
Porotherm 
19 AKU 
[m2] 
Porotherm 
30 [m2] 
Ytong 
300mm 
[m2] 
Porotherm 
36,5 [m2] 
Píka 
SDK 
300mm[m2] 
NH 
hotel 
1296,67 1103 1441,59 770,87 481,33 454,57 593,6 
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1.3. Vodorovné konstrukce 
Spoteba výztuže a betonu pro provedení stropních konstrukcí Hotelu 
 Podlaží Beton [m3] Výztužení [kg/m3] Výtuž [t] 
1PP 215 120 25,80 
1NP 349 120 41,88 
2NP 312 120 37,44 
3NP 242 120 29,04 
4NP 242 120 29,04 
5NP 242 120 29,04 
6NP 242 120 29,04 
7NP 302 120 36,24  
8NP 235 120 28,20 
Celkem 2381  285,72 
Poet automícha (12 m3).......199  
 
Spoteba výztuže a betonu pro provedení schodiš	ových konstrukcí 
Podlaží Beton [m3] Výztužení [kg/m3] Výtuž [t] 
1PP – 8NP 22,81 120 2,74 
Poet automícha (12 m3).......2  
 
 
2. Orientaní doba výstavby 
 
Pedpokládaný zaátek výstavby: duben 2014 
Pedpokládané dokonení stavby: záí 2015 
 
 
3. Orientaní zastoupení jednotlivých profesí 
 
Zedník, instalatér, betoná, železá, vaza, klempí, plyna, malí, podlahá, natra, izolatér – 
tepelná i hydroizolace, zámeník, tesa. 
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4. Nejdležitjší technologické postupy 
 4.1. Zemní práce, zakládání 
 
Pracovní postup 
- provedení stavební jámy a pilot hotelu a sportovního centra. 
 
 
4.1.1. HTU, tžba stavební jámy 
 Celá plocha staveništ bude po odstranní vrchních vrstev srovnána na výškovou 
úrove
 cca 213,40m.n.m. BPV a lehce pehutnna. Z této úrovn bude pokraovat další 
píprava plochy pro stavbu a to výkop hlavní stavební jámy v míst budoucího hotelu a výkop 
pro prchozí tunel z hotelu do sportovní haly. Stavební jáma o rozmrech cca 54m x 27m  
(rozmr na 213.40 pi svahování 1:1) bude mít hloubku 2,885m od pipravené plán a bude 
tedy konit na kót 210,515 m.n.m. BPV. Dno HTU koní ve zvodnlé vrstv propustných 
štrk a je lemováno odvod
ovací rýhou.  Svahování stn hlavní stavební jámy je navrženo ve 
sklonu 1:1. Tento sklon je nutné upravit dle skuteného materiálu zeminy. Ped zahájením 
snižování úrovn HTU v místech hotelu je nutné provést podrobný hydrogeologický 
przkum, který bude sloužit k pesnému návrhu studní pro odvodnní stavební jámy. Dle IGP 
provedeného v míst novostavby hotelu se spodní úrove
 HTU nachází cca 0,365m nad HPV 
ve velmi propustné vrstv. Obecn bude podzemní i srážková voda ze dna stavební jámy 
erpána ze studní v odvod
ovacích rýhách. Poet studní a rozmístní bude upesnno po 
provedení podrobného hydrogeologického przkumu. 
NH HOTEL 
OMEGA CENTRUM 
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Sjezd na sníženou úrove
 bude tvarován souasn s postupným snižováním úrovn HTU.  
Další snížení HTU bude provedeno v míst budoucí podzemní retenní nádrže o rozmrech 
12,5 x 18,8m a hloubce 3,5m od pipravené plán se svahy ve sklonu 1:1.  
Bilance kubatur jsou uvedeny v tabulce výše.  
Jelikož byl na míst staveništ v minulosti fotbalový stadion, budou jeho spodní 
štrkopískové vrstvy použity dle jejich kvality jako materiál pro podsypy pod podkladní 
betony. 
 
4.1.2. Provedení výkop hlubinného založení 
 Výkopové práce pro piloty zaponou souasn s provádním stavební jámy hotelu, 
piemž budou provádny nejprve pro objekt sportovního centra a po dokonení stavební 
jámy hotelu budou pokraovat i zde. Samotné piloty budou vrtané pod ochranou 
dvoupláš	ové ocelové výpažnice. 
 
4.1.3. Osazení výztuže 
Výztuž ve form armokoš se bude do rýhy osazovat pomocí autojeábu.  
Správné umístní výztuže se zajistí distanními prvky. 
 
4.1.4. Betonáž 
 Betonová sms bude po osazení armokoše ukládána pes sypákové usmr
ovací roury. 
Hlava piloty bude dostaten pebetonována aby nedošlo k pílišnému poklesu výškové 
úrovn hlavy piloty po vytažení pažnic.   
 
4.1.5. Odbourání pebetonování 
Zneištný beton bude odbourán až k jeho isté úrovni ješt ped zatvrdnutím. 
Konené odbourání na konenou úrove
 bude provedeno až po dosažení požadované pevnosti 
betonu. Bude použito píruního elektrického náadí aby nedošlo k poškození vynívající 
výztuže. 
  
4.1.6. Jakost a kontrola kvality 
4.1.6.1. Vstupní kontroly 
 Kontrola PD, pejímka pracovišt, jakost materiál, kontrola budoucí polohy vrt. 
 
4.1.6.2. Mezioperaní kontroly 
Kontrola vytžené zeminy, betonové smsi a armokoš, kontrola rozmr, svislosti, 
kontrola, kontrola armokoš ped a po osazení a po betonáži, kontrola pevnostní tídy betonové 
smsi, kontrola hloubky ponoru sypákových rour, kontrola doby a množství ukládané betonové 
smsi, kontrola úrovn vršku betonu po vyplnní lamely, kontrola vytahování pažnic.  
 
4.1.6.3. Výstupní kontroly 
Kontrola výškové úrovn hlavy piloty po odbourání její pebetonované ásti a kontrola 
kvality betonu na konené úrovni lamely, kontrola polohy pilot. 
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4.1.7. Bezpenost a ochrana zdraví 
Viz. Píloha nv 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. 
Pi všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno prbžn a dsledn 
dodržovat: 
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v Zákoníku práce 
- zákon CNR . 133/85 Sb., ve znní zákona CNR c 203/1994 Sb. a provádcí vyhlášku 
MV . 21/96 Sb. o požární bezpenosti. 
- vyhlášku CÚBP .213/1991 Sb. o bezpenosti práce a technických zaízení pi provozu, 
údržb a opravách vozidel 
- CSN 27 0143 Zdvihací zaízení, provoz, údržba a opravy 
- CSN 05 0601 Bezpenostní ustanovení pro sváení kovu 
- CSN 05 0610 Bezpenostní pedpisy pro svaování plamenem 
- CSN 05 0630 Bezpenostní pedpisy pro svaování el. obloukem 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. Dále 
jsou povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle vyhlášky MPSV 
. 204/1994. Staveništ musí být ohraniené a na všech vstupech oznaené výstražnými 
tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.  
Od vyhloubení vrtu piloty až po ukonení betonáže piloty, resp. zatvrdnutí betonu piloty, je 
teba zabezpeit, aby vyhloubený vrt byl v úsecích, v kterých se nepracuje, zabezpeen proti 
pádu osob. 
 
4.1.8. Enviromental 
         Veškerý odpad bhem výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znní 
pozdjších pedpis o odpadech. Nepedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpeným 
materiálem. Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olej a jiných látek. Po 
pípadném úniku nebezpených látek bude o této skutenosti proveden zápis a tento problém 
se bude neprodlen ešit.  
U výjezd ze staveništ na veejnou komunikaci budou umístny myky kol nákladních 
automobil, aby nedocházelo ze zneiš	ování komunikací. 
Na staveništi budou umístny kontejnery na tídný odpad, a to na plasty, papír a sklo. 
 
Vzniklé odpady: 
17 01 01 Beton, 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, 
17 04 05 Železo a ocel, 
17 02 01 Devo, 
17 01 03 Plasty, 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady, 
20 03 01 Smsný komunální odpad. 
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 4.2. Provedení vodorovných nosných konstrukcí 
- stropní konstrukce hotelu, garáží a veškerých stropních konstrukcí sportovního centra jsou 
provedeny jako železobetonové monolitické. 
  
4.2.1. Montáž stropního nosníkového bednní 
Stojky s osazenou kížovou hlavou se postaví na již dostaten únosný podklad 
tvoený betonem hrubé podlahy. Po srovnání výškové úrovn a rozestup stojek se zespoda za 
pomoci pracovní vidlice osadí spodní nosník. Do kížové hlavy se osadí vždy dva nosníky, 
které jsou tím zajištny proti peklopení. 
Pomocí pracovní vidlice se osadí i horní nosníky, které je nutno uspoádat tak, aby konce 
betonáských desek (spáry mezi deskami) ležely vždy pímo na nosníku. 
Po kompletním sestavení bednní se provede kontrola rovinatosti a výškové polohy nivelací a 
bednní se nastíká separaním prostedkem PERI Bio Clean.  
Mezilehlé stojky opatené pímými hlavami se zavsí po stanovených rozestupech na spodní 
nosníky, vytoí se na požadovanou délku a zajistí se. [5] 
 
4.2.2. Armování 
 Ped zahájením ukládání výztuže se proví zda byla provedena výstupní kontrola 
bednní a zda jsou veškeré nedostatky pi ní zjištné odstranny.  
Výztuž bude na místo jejího uložení dopravena vžovým jeábem s identifikaními štítky a to 
tak, aby transportem nebyla zkivena i jinak poškozena. 
Výztuž se musí uložit v poloze pedepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby i 
bhem betonáže byla zabezpeena její poloha a tlouš	ka krycí vrstvy výztuže. 
Výztužné prvky musí mít ped zabetonováním pirozený a istý povrch bez odlupujících se 
okují, bez závadného zneištní zatvrdlým cementovým mlékem a jinými neistotami, které 
by snížily pilnavost betonu s výztuží. 
Pro zajištní pedepsaného krytí výztuže od povrchu konstrukce se použijí pouze pedepsané 
betonové distanní podložky. 
 
4.2.3. Betonáž 
 Betonová sms musí být ukládána plynule a v souvislých, vodorovných vrstvách, 
piemž nesmí dojít k posunu nebo petvoení výztuže, pi kterém by byly pekroeny dané 
tolerance. 
Ukládání betonové smsi nesmí být provádno do hloubky vtší jak 1,5 m. 
Není dovoleno ukládat vrstvu betonové smsi na vrstvu, která nebyla ádn zhutnna. Beton 
bude zhut
ován ponornými vibrátory.  
Beton se vibruje tak dlouho, dokud neustane viditelné vytlaování zadrženého vzduchu z 
betonu. Vpichy jsou provádny v místech, kde nedojde ke styku vibrátoru s výztuží a 
bednním. [4] 
Stropní konstrukce se smí zatížit konstrukcí bednní následujícího patra, až pi dosažení 
krychelné pevnosti povrchu nejmén 3,5 MPa z kterékoli zkoušky hodnocené stropní 
konstrukce, pitom v betonu nesmí vzniknout trhlinky.  
Od listopadu do bezna budou betonovány stropní konstrukce hotelu od 3.NP po 7.NP. 
 Teplota betonu v dob dodání na stavbu nesmí být menší než +5 °C. Pi teplotách mezi 
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0°C až -5°C bude do betonu dávkována teplá voda a oháté kamenivo. Pitom bude 
dávkováno tolik vody, aby konzistence erstvého betonu byla pi spodním okraji povoleného 
rozsahu. 
Pi nižší teplotách do -10°C bude dávkován pouze portlandský cement o jednu tídu vyšší než 
je v pedepsán v projektu. Pi nižších teplotách než -10°C se betonáské práce peruší. 
erstvý beton bude ukládán do bednní zbaveného napadaného snhu, bednní i výztuž musí 
být prostá ledu. Pokud by hrozilo, že povrch betonu bude mít povrchovou teplotu pi tuhnutí a 
tvrdnutí menší jak 0°C, bude provedeno oplachtování konstrukce, popípad elektroohev. 
Tato opatení bude zavedeno do doby, kdy beton dosáhne pevnosti v tlaku nim. 5 MPa, kdy 
již konstrukce bude schopna sama odolat mrazu bez poškození. [2], [3], [7] 
 
4.2.4. Demontáž stropního nosníkového bednní 
Minimální pevnost betonu pi které je možno strop zcela odbednit je stanovena na 
70% konené pedepsané krychelné pevnosti, která pro beton tídy C 25/30 iní 21 MPa. 
Pevnost betonu je zkoušena tvrdomrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. 
Zprvu se odstraní stojky s pímými hlavami spodních nosník. Poté se všechny stojky 
s kížovou hlavou spustí o cca 40 mm s postupem od prostední ásti stropní konstrukce ke 
krajm. Spouštní stojek musí probíhat rovnomrn aby nedošlo k petížení nkteré z nich. 
Horní nosníky se pomocí pracovní vidlice sklopí a vyjmou, piemž nosníky v místech styk 
betonáských desek se ponechají na míst. Po odebrání betonáských desek se pracovní vidlicí 
sklopí a vyjmou zbývající horní nosníky.  
Spodní nosníky se odeberou taktéž pracovní vidlicí. Konen se odstraní stojky. [5] 
 
4.2.5. Jakost a kontrola kvality 
4.2.5.1. Vstupní kontroly 
Pejímka pracovišt a kontrola podkladu pro stojky systémového bednní. 
 
4.2.5.2. Mezioperaní kontroly 
Kontrola skladování materiálu, kvality použitých hmot, bednní, napojení na stávající 
konstrukce, uložení výztuže, zpracování betonu a postupu betonáže, ošetování betonu a 
kontrola tvrdnutí betonu. 
 
4.2.5.3. Výstupní kontroly 
  Kontrola konstrukce po odbednní a pejímka hotové konstrukce. 
 
 4.2.6. Bezpenost a ochrana zdraví 
Pi všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno prbžn a dsledn 
dodržovat: 
- pílohu nv 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích   
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v Zákoníku práce 
- zákon CNR . 133/85 Sb., ve znní zákona NR c 203/1994 Sb. a provádcí vyhlášku 
MV . 21/96 Sb. o požární bezpenosti. 
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- NV 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo hloubky 
- vyhlášku ÚBP .213/1991 Sb. o bezpenosti práce a technických zaízení pi provozu, 
údržb a opravách vozidel 
- SN 27 0143 Zdvihací zaízení, provoz, údržba a opravy 
- SN 05 0601 Bezpenostní ustanovení pro sváení kovu 
- SN 05 0610 Bezpenostní pedpisy pro svaování plamenem 
- SN 05 0630 Bezpenostní pedpisy pro svaování el. obloukem 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle vyhlášky MPSV . 
204/1994. 
Staveništ musí být ohraniené a na všech vstupech oznaené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Pi provádní betonáže stropní konstrukce bude 
zakázáno zdržování osob v prostoru pod bednním. 
 
4.2.7 Enviromental 
         Veškerý odpad bhem výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znní 
pozdjších pedpis o odpadech. Nepedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpeným 
materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olej a jiných látek. Po 
pípadném úniku nebezpených látek bude o této skutenosti proveden zápis a tento problém 
se bude neprodlen ešit.  
Vzniklé odpady: 
17 01 01 Beton, 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, 
17 04 05 Železo a ocel, 
17 02 01 Devo, 
17 01 03 Plasty, 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady, 
20 03 01 Smsný komunální odpad. 
 
   
 4.3. Provedení svislých nosných konstrukcí 
- svislé nosné prvky hotelu jsou navrženy z železobetonu. Podzemní ást hotelu je po obvodu 
provedena z vodostavebního betonu, vnitní dispozice je ešena jako skelet z kruhových i 
tvercových sloup. Skelet je veden pravideln po výšce až pod strop 2.NP, vyšší hotelová 
patra jsou pak ešena jako stnový systém dvou podélných stn se ztužujícími 
železobetonovými jádry schodiš	. Nadstavba technického podlaží je navržena jako ocelový 
skelet se zavtrováním. 
- svislé nosné konstrukce sportovního centra jsou tvoeny pevážn železobetonovými 
monolitickými konstrukcemi a ocelovými pilíi. 
 
4.3.1. Montáž bednní 
 K provedení monolitických stn bude použito systémové bednní PERI TRIO. Ped 
samotným sestavováním bednní bude pekontrolován podklad navazující konstrukce, istotu 
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pracovní spáry, únosnost podkladu bednní a jeho podprných ástí a proví se poloha 
konstrukcí dle realizaní dokumentace. 
Sestavování bednní bude provádno vždy od roh nebo napojení stn a pokraovat smrem 
ke stedu konstrukce. Každý dílec se ped použitím vizuáln prohlédne a poškozené díly se 
vyadí.  
Po dokonení bednní vyzve stavbyvedoucí TDI k provrce dokoneného bednní. Výsledek 
provrky musí být zapsán TDI do stavebního deníku. Ped zahájením navazujících prací musí 
být proveno dodržení projektem stanovených parametr (geometrie, stabilita, povrch 
bednní, otvory a prostupy, tuhost, soulad sestavy s ustanoveními závazných technologických 
pedpis výrobce bednní). 
Po sestavení jedné strany bednní, jejího dkladného oištní a nastíkání odbed
ovacím 
pípravkem bude provedeno armování stny.  
Po provedení provrky železáských prací bude provedena druhá strana bednní a betonáž. 
 
4.3.2. Armování 
 Ped zahájením ukládání výztuže se proví zda byla provedena výstupní kontrola 
bednní a zda jsou veškeré nedostatky pi ní zjištné odstranny.  
Výztuž bude dopravována do jednotlivých pater vžovým jeábem a dále na místo urení 
bude dopravena run tak, aby transportem nebyla zkivena i jinak poškozena. Výztuž 
pitom musí mít identifikaní štítky. 
Výztuž bude uložena v projektem stanovené poloze tak, aby nedošlo k jejímu posuvu pi 
betonáži a bylo zajištno pedepsané krytí. Výztuž bude istá, bez odlupujících se ástí apod. 
Pro zajištní pedepsaného krytí výztuže od povrchu konstrukce se použijí pouze pedepsané 
betonové distanní podložky. 
Svaování výztužných armokoš bude provedeno v naprosto pesn projektem stanovených a 
pedepsaných pípadech vyškolenými sváei.  
 
4.3.3. Betonáž 
 Pro betonáž bude použit transportbeton. Ped provedením samotné betonáže se musí 
provést kontrola provedení bednní, poloha vynechaných otvor a prostup ve stnách, 
provedení a uložení výztuže a zkontrolovat istotu bednní a výztuže. 
Betonová sms musí být ukládána plynule a v souvislých, vodorovných vrstvách, piemž 
nesmí dojít k posunu nebo petvoení výztuže, pi kterém by byly pekroeny dané tolerance. 
Pi betonáži je nutno dodržovat následující pravidla: 
 -ukládání betonové smsi nesmí být provádno do hloubky vtší jak 1,5 m, 
 -betonování ucelené ásti musí být provedeno tak, aby bylo plynulé, bez perušení, 
 -není dovoleno ukládat vrstvu betonové smsi na vrstvu, která nebyla ádn zhutnna, 
 -pi zhut
ování ponornými vibrátory se nesmí vpichovat vícekrát do jednoho  
 -beton se vibruje tak dlouho, dokud neustane viditelné vytlaování zadrženého 
 vzduchu z betonu, 
 -vibrátor musí být ponoen do takové hloubky, aby zasáhnul do pedchozí vrstvy,  
 -vpichy jsou provádny v místech, kde nedojde ke styku vibrátoru s výztuží a 
 bednním. [4] 
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Pi nízkých teplotách v období mezi listopadem a beznem, kdy bude provádna betonáž 
svislých nosných konstrikcí 4.NP až 7.NP, budou provedena zimní opatení popsána výše 
v bod 4.2.3.  
 
4.3.4. Demontáž bednní 
 Odbed
ování svislých konstrukcí smí zapoít po dvou dnech od ukonení betonáže 
odbed
ovaného úseku. Bednní bude odstra
ováno nejprve z vrchních ástí stn smrem od 
stedu ke krajm. Pitom musí být dbáno na zamezení poškození povrchu a hran odbed
ované 
konstrukce. Pevnost po odbednní se proví nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova 
kladívka. Pi demontáži je také nutno dodržovat odbed
ovací zásady výrobce bednní.  
 
4.3.5. Jakost a kontrola kvality 
4.3.5.1. Vstupní kontroly 
Pejímka pracovišt a kontrola povrchu a únosnosti podkladu v míst sestavování 
bednní, kontrola vytyovacích bodu na které bude bednní sestavováno. 
 
4.3.5.2. Mezioperaní kontroly 
Kontrola skladování materiálu, kvality použitých hmot, bednní, napojení na stávající 
konstrukce, uložení výztuže, zpracování betonu a postupu betonáže, ošetování betonu a 
kontrola tvrdnutí betonu. 
 
4.3.5.3. Výstupní kontroly 
  Kontrola konstrukce po odbednní a pejímka hotové konstrukce. 
 
4.3.6. Bezpenost a ochrana zdraví 
Pi všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno prbžn a dsledn 
dodržovat: 
- pílohu nv 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích   
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v Zákoníku práce 
- zákon CNR . 133/85 Sb., ve znní zákona NR c 203/1994 Sb. a provádcí vyhlášku 
MV . 21/96 Sb. o požární bezpenosti. 
- vyhlášku ÚBP .213/1991 Sb. o bezpenosti práce a technických zaízení pi provozu, 
údržb a opravách vozidel 
- SN 27 0143 Zdvihací zaízení, provoz, údržba a opravy 
- SN 05 0601 Bezpenostní ustanovení pro sváení kovu 
- SN 05 0610 Bezpenostní pedpisy pro svaování plamenem 
- SN 05 0630 Bezpenostní pedpisy pro svaování el. Obloukem 
- NV 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo hloubky 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle vyhlášky MPSV . 
204/1994. 
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Staveništ musí být ohraniené a na všech vstupech oznaené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 
 
4.3.7. Enviromental 
         Veškerý odpad bhem výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znní 
pozdjších pedpis o odpadech. Nepedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpeným 
materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olej a jiných látek. Po 
pípadném úniku nebezpených látek bude o této skutenosti proveden zápis a tento problém 
se bude neprodlen ešit.  
 
Vzniklé odpady: 
17 01 01 Beton, 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, 
17 04 05 Železo a ocel, 
17 02 01 Devo, 
17 01 03 Plasty, 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady, 
20 03 01 Smsný komunální odpad. 
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4.4. Provedení nosných stešních konstrukcí 
- hlavní stecha hotelu je ešena na železobetonové desce stropu 7.NP. Stecha technického 
podlaží bude lehká, na ocelové rámové konstrukci. 
Stecha ásti 1.NP která je volná mimo pdorys 2.NP má nosnou železobetonovou konstrukci. 
Na této steše bude realizována pochozí terasa. 
Stecha konferenního sálu hotelu je ešena na železobetonových vaznících nosné konstrukce. 
Mezi vazníky jsou navrženy ocelové vaznice a v ploše pak trapézový plech s vlnou vedenou 
po spádu. 
Stešní skladba krytého parkovišt je realizována na spádované monolitické stropní onstrukci 
jako zelená stecha. 
- sportovní centrum je ešeno nkolika druhy zastešení. Tenisová hala bude zastešena 
obloukovými devnými lepenými vazníky, ostatní halové objekty budou mít plochou stechu, 
zastešenou ocelovou (squash) resp. devnou (badminton) konstrukcí. Nižší spojovací lánek 
bude zastešen plochou stechou z ocelové konstrukce. 
 
- provedení stešní konstrukce hotelu bude provedeno zpsobem popsaným v                    
bod 4.2. Provedení vodorovných nosných konstrukcí. 
 
 
 
BADMINTON 
SQUASH 
TENISOVÁ HALA 
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4.4.1. Montáž devných lepených vazník 
 Lepené vazníky tvoící nosnou stešní konstrukci tenisové haly jsou ešeny jako 
trojkloubové rámy. Budou sestavovány pomocí autojeábu, kdy se první polovina rámu usadí 
do požadované pozice a ukotví do železobetonové patky pomocí ocelového prvku (kloubu), 
který je pivaen k ocelové desce, pedem zabetonované do železobetonové patky.  
Po osazení první poloviny rámu se provede osazení i druhé poloviny rámu a následné spojení 
ve vrcholovém kloubu.  
 Po výškovém srovnání rektifikací se provede prostorové ztužení rámu lepenými podélnými 
ztužidly a ve tech polích stešní konstrukce bude osazeno zavtrování ocelovými táhly. 
 Lepené devné nosníky badmintonové haly budou usazovány zdvihem po 
jednotlivých prvcích z dopravního prostedku a usazovány na železobetonové sloupy. 
Upevnní bude provedeno pomocí pedem namontované ocelové konstrukce na nosníku, která 
se po usazení pivaí k pedem zabetonované ocelové desce v železobetonovém sloupu. 
Po usazení bude provedeno osazení prostorového ztužení z lepených podélných ztužidel a 
zavtrování z ocelových táhel ve dvou polích. 
 
4.4.2. Montáž ocelových stešních konstrukcí 
 Montáž bude provedena po jednotlivých prvcích autojeábem.  
Stešní nosnou konstrukci squashové haly budou tvoit vaznice z profilu HEB 220. Nosníky 
budou montovány po jednotlivých prvcích na pedem pipravené podélné I profily uložené na 
ocelové pilíe. Spoje jsou ešeny jako svaované. 
 
4.4.3. Jakost a kontrola kvality 
4.4.3.1. Vstupní kontroly 
 Kontrola montážní dokumentace, správnost dílc a dodržení geometrie tvaru v souladu 
s výsledky dílenské pejímky, kontrola pídavných materiál pi montáži. 
 
4.4.3.2. Mezioperaní kontroly 
 Dodržování pedepsaného postupu prací, kontrola svar (technologie, sled, jakost), 
provedení šroubových a tecích spoj, zpsobilost sváe a montážník. 
 
4.4.3.3. Výstupní kontroly 
  Provrka dokonenosti, výstupní kontrola konstrukce. 
 
4.4.4. Bezpenost a ochrana zdraví 
Pi všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno prbžn a dsledn 
dodržovat: 
- pílohu nv 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích   
- NV 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo hloubky 
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v Zákoníku práce 
- zákon CNR . 133/85 Sb., ve znní zákona NR c 203/1994 Sb. a provádcí vyhlášku 
MV . 21/96 Sb. o požární bezpenosti. 
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- SN 27 0143 Zdvihací zaízení, provoz, údržba a opravy 
- SN 05 0601 Bezpenostní ustanovení pro sváení kovu 
- SN 05 0610 Bezpenostní pedpisy pro svaování plamenem 
- SN 05 0630 Bezpenostní pedpisy pro svaování el. obloukem 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle vyhlášky MPSV . 
204/1994. 
Staveništ musí být ohraniené a na všech vstupech oznaené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 
 
 
4.4.5. Enviromental 
         Veškerý odpad bhem výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znní 
pozdjších pedpis o odpadech. Nepedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpeným 
materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olej a jiných látek. Po 
pípadném úniku nebezpených látek bude o této skutenosti proveden zápis a tento problém 
se bude neprodlen ešit.  
 
Vzniklé odpady: 
17 04 05 Železo a ocel, 
17 02 01 Devo, 
17 01 03 Plasty, 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady, 
20 03 01 Smsný komunální odpad. 
 
 
 4.5. Dokonovací práce 
Jedná se o provedení  obklad, omítek, nátr a podlah. 
 
4.5.1. Provedení obklad 
 Po kontrole soudržnosti a únosnosti podkladu se v prostorech koupelen, sprch omega 
centra a wc provede keramický obklad do pedepsané výšky. Obklad se bude k podkladu lepit 
lepidlem Ceresit Classic nanášeným zubovou strkou. Smr pokládky bude od spodních roh 
smrem k horní úrovni obkladu. Vyspárování se provede po 48 hodinách po dokonení 
obkladaských prací. 
 
4.5.2. Provedení zateplení a omítek 
 Finální vrstva venkovních obvodových stn bude provedena kontaktním zateplovacím 
systémem. Ve sledu oištní podkladní vrstvy, nalepení izolantu tl. 100 až 120 mm lepící a 
strkovací hmotou (lepido nanášené po obvodu desky a ti tere), ukotvení talíovými 
zatloukacími hmoždinkami (kotvení v místech rohových styk desek a v místech ter), 
provedení výztužné vrstvy lepící a strkovací hmotou se vtlaenou sklovláknitou sí	ovinou, 
penetraní nátr (ten je nutno nanést až po úplném vyschnutí pedchozí výztužné vrstvy) a 
finální minerální rýhovaná omítka.  
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Omítka se nanese nerezovým hladítkem v tlouš	ce 2,5 mm a v okamžiku, kdy se omítka 
nanesená na podklad nelepí na náadí, se pomocí umlohmotného hladítka vytvoí 
požadovaná struktura. 
Tento postup bude obdobný pro zateplení minerálními i EPS deskami. 
 
4.5.3. Provedení nátr 
 Jelikož veškeré venkovní omítky budou provedeny v již probarveném provedení, 
budou provedeny pouze nátry pro ochranu devných a ocelových konstrukcí. Na obklad 
devných palubek bude provedena finální lazura s obsahem ochranných látek zabra
ujících 
vzniku plísní a hub. Dále budou provedeny finální epoxidové nátry nosné stešní konstrukce 
haly pro squash a ocelových ástí v 8.NP hotelu.   
 
4.5.4. Provedení podlahových konstrukcí 
 V prostoru tenisové a badmintonové haly bude provedena podlaha ve složení elastická 
prefabrikovaná pryžová podložka (síla 5 - 14 mm, pryžové pásy šíky 1,50 m), uzavírací 
polyuretanová vrstva (tmel), nosná samonivelaní polyuretanová vrstva (2 x), uzavírací 
matový polyuretanový lak v požadovaném odstínu RAL. [6] 
V prostoru squashové haly budou provedeny sportovní devné palubové podlahy z 
vodovzdorné pekližky a nášlapné vrstvy z bukových palubek. Dílce se montují na pipravený 
pružný rošt, který zajístí plošnou pružnost celé podlahy. [6] 
V ostatních prostorách bude použito keramických dlažeb, v kongresových centrech a 
kanceláských prostorách budou finální vrstvy provedeny z dubových vlýsk. 
 
4.5.5. Jakost a kontrola kvality 
4.5.5.1. Vstupní kontroly 
Pejímka pracovišt a kontrola podklad pro obklady a pro základní nátry omítek 
zateplovacího systému. 
 
4.5.5.2. Mezioperaní kontroly 
Kontrola skladování materiálu, kvality použitých hmot, vodorovnosti, rovinnosti a 
jednobarevnosti obklad. 
 
4.5.5.3. Výstupní kontroly 
  Kontrola rovinnosti pohledových vrstev a jejich jednobarevnosti. 
  
4.5.6. Bezpenost a ochrana zdraví 
Pi všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno prbžn a dsledn 
dodržovat: 
- pílohu nv 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích   
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v Zákoníku práce 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle vyhlášky MPSV . 
204/1994. 
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Staveništ musí být ohraniené a na všech vstupech oznaené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 
 
4.5.7. Enviromental 
         Veškerý odpad bhem výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znní 
pozdjších pedpis o odpadech. Nepedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpeným 
materiálem.  
Vzniklé odpady: 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, 
17 02 01 Devo, 
17 01 03 Plasty, 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady, 
20 03 01 Smsný komunální odpad. 
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5. Použité zdroje: 
[1] vyhláška . 503/2004 Sb., kterou se mní vyhláška Ministerstva životního prostedí 
      .  381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, 
[2] SN EN 13670. Provádní betonových konstrukcí. Praha: Úad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010, 
[3] SN EN 206-1. Beton - ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Praha: eský 
normalizaní institut, 2001, 
[4] DOKAL, Karel. Technologie staveb I: Technologie provádní betonových a 
železobetonových konstrukcí : Modul 4. Brno: Vysoké uení technické, Fakulta stavební, 
2005, 46 s., 
[5] PERI [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.peri.cz/, 
[6] SP Zlín [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.spzlin.cz, 
[7] EBETON [online]. 2013 [cit. 2013-01-11]. Dostupné z: http://www.ebeton.cz, 
[8] SKANSKA [online]. 2013 [cit. 2013-01-11]. Dostupné z: http://www.skanska.cz. 
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1. Dopravní pístupnost na staveništ z pátení komunikace 
 
 
Pístup na staveništ z pátení komunikace na ulici Pražská vede kvli vyhnutí se centru 
Olomouce pes ulice Erenburgova - 549 m, Tomkova - 193 m, Ladova - 693 m a konen na 
ulici Legionáská, ze které je vjezd na staveništ. Celková délka trasy 1,5 km. 
 
2. Doprava na skládku suti a vytžené zeminy 
 
 
Odvoz suti a vytžené zeminy bude proveden na skládku v obci Bystrovany, okres Olomouc. 
Trasa povede z ulice Legionáská - 105 m, dále ulicemi Dolní Hejínská - 598 m, 
Dobrovského - 1.1 km, Komenského - 259 m, Gorazdovo nám. - 381 m, Dr. Milady 
Horákové- 1.5 km, dále po silnici II. tídy . 35 - 1.8 km, po silnici III. tídy . 4436 - 1.7 km 
do Bystrovan kde se nachází výše uvedená skládka. Celková délka trasy 7,5 km. 
 
kižovatka ulic 
Pražská/Erenburgova         
místo staveništ        
skládka        místo staveništ        
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3. Doprava erstvého betonu 
 
 
Nejbližší betonárna se nachází na ulici Lazecká v Olomouci. Doprava erstvého betonu bude 
probíhat po ulicích Lazecká - 468 m, U Sportovní haly - 298 m, Dolní Hejínská - 39 m, a 
konen Legionáská, kde je vjezd na staveništ. Celková délka trasy 0,9 km. 
 
 
Legenda ar: 
  vedení trasy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Použité zdroje 
[1] MAPY.CZ [online]. Dostupné z: http://www.mapy.cz 
 
5. Pílohy 
 B2 Koordinaní situace se širšími vztahy dopravních tras 
 
místo staveništ        
betonárna        
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Náklady [K] 1. asový a finanní plán Ozn. Název 
stavební ást ZS 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
        II. III. IV. I. II. lll. lV. 
     2014 2015   
SO.20 Hrubé terénní úpravy 2 603 920,00 K   
2 603 920,00 
K                                 
  
SO.01 OMEGA SPORT 242 164 193,36 K 242 164 193,36 K                           
SO.02 NH Hotel 315 063 068,46 K 315 063 068,46 K             
SO.14 Trafostanice 346 822,50 K   346 822,50 K                                   
SO.12 Pípojka VN 99 209,60 K   99 209,60 K                                   
SO.13.
1 Pípojka NN - Omega 120 203,00 K   120 203,00 K                                   
SO.13.
2 Pípojka NN - NH hotel 86 623,00 K   86 623,00 K                                   
SO.10.
1 
Kanalizaní pípojka - 
Omega 438 802,32 K     438 802,32 K                                 
SO.10.
2 
Kanalizaní pípojka - NH 
hotel 543 017,87 K     543 017,87 K                                 
SO.09.
1 
Vodovodní pípojka - 
Omega 203 988,11 K     203 988,11 K                                 
SO.09.
2 
Vodovodní pípojka - NH 
hotel 285 583,36 K     285 583,36 K                                 
SO.16 Pípojka sdlovacího kabelu 21 344,40 K       21 344,40 K                               
SO.17 Odluova tuk 155 162,80 K         155 162,80 K                             
SO.11.
1 
Horkovodní pípojka - 
Omega 1 490 712,00 K         
1 490 712,00 
K                             
SO.11.
2 
Horkovodní pípojka - NH 
hotel 663 366,84 K         663 366,84 K                             
SO.18 Pípojka plynu 84 945,60 K           84 945,60 K                           
SO.07 Veejné osvtlení - Omega 
centrum 121 017,60 K             
121 017,60 
K 
    
                  
  
SO.04 Komunikace a zpevnné plochy - Omega 770 163,76 K 
3 632 048 
K 
            
 
    770 163,76 K                 
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SO.03 Sklad antuky 604 591,20 K                  604 591,20 K                   
SO.06 Tenisové kurty 2 597 700,00 K                      
2 597 700,00 
K               
SO.21 Kryté parkovišt 31 035 404,80 K                           31035404,8         
SO.19 Venkovní osvtlení - NH hotel 223 240,80 K                               
223 240,80 
K       
SO.15 Komunikace a zpevnné plochy - NH hotel 869 629,80 K                                 869 629,80 K   
SO.05 Oplocení 230 769,60 K                                   230 769,60 K   
SO.08.
1 Sadové úpravy - Omega 7 056 837,48 K                                     
7 056 837,48 
K 
SO.08.
2 Sadové úpravy - NH hotel 954 765,00 K                                     954 765,00 K 
  
Msíní finanní náklady 
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tvrtletní finanní náklady 
[K]     
158 573 
700,36    
156 339 
391,04    
124 928 
416,99    65 610 313,69   
78 753 
556,89    
24 629 
704,28       
  Roní finanní náklady [K]     439 841 508,40    168 993 574,86       
  Celkové náklady     608 835 083,26       
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1. Obecné informace o stavb 
 
Identifikaní údaje stavby: 
 
 Název stavby:  Centrum sportu a zdraví Olomouc 
 
 Charakter stavby: Obanská stavba 
 
Odvtví:  Sport a volný as, ubytování  
 
Místo stavby:  Olomouc - m.. Nová Ulice 
 
 Okres:   Olomouc 
 
 Kraj:   Olomoucký 
 
 Katastrální území: Nová Ulice 
 
 ísla dotených 
parcel:   451/28, 451/29, 451/7, 451/32, 451/33, 451/34 
 
 Stavebník:  GEO OLOMOUC spol. s.r.o., 
    Krátká 52/22 
    772 00 Olomouc  
 
GEO SPORT a.s., 
Legionáská 199/19 
779 00 Olomouc  
 
    HOTEL STAD a.s. 
    Legionáská 131/21 
    779 00 Olomouc  
 
Statutární msto Olomouc 
 
 
Charakteristika stavby: 
 Pod záštitou akce CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ OLOMOUC jsou dva hlavní 
stavební objekty – SO.01 Omega centrum a SO.02 NH hotel: 
 
• SO.01 OMEGA SPORT 
 Stavba vytváí sportovní areál, ve kterém jsou navrženy navzájem propojené halové 
objekty pro raketové sporty (tenis, badminton a squash). Jednotlivé objekty jsou spojeny 
komunikaním prostorem, kde jsou situovány spolené funkce sportoviš	 vetn 
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regeneraního zázemí, šaten, hlavního vstupu a provozního zázemí stavby. Souástí pozemku 
jsou veejné venkovní nástupní prostory pístupné z Legionáské ulice a vybavené vozidlovou 
komunikací, parkovištm, chodníky s veejným osvtlením a liniovou zelení. Z tohoto 
prostoru jsou vedeny hlavní a provozní vstup do areálu. 
Uvnit areálu je umístno 9 antukových kurt, plochy rekreaní zelen vetn dtského hišt, 
pístešek na provozování letního oberstvení. Celá stavba je vsazena do severovýchodního a 
severozápadního torza valu bývalého Spartakiádního stadiónu. Pvodní profil valu bude 
sklonov upraven a ozelenn, do ásti valu bude kvli funkní náplni proveden pravoúhlý 
záez (tenisový kurt). Jihovýchodní a jihozápadní ást pvodního valu byly sejmuty a 
oteveny do prostoru stávající aleje v Legionáské ulici. 
 
• SO.02 NH Hotel 
 Objektem je tyhvzdikový mezinárodní hotel situovaný ke kižovatce ulic Dolní 
hejínská a Legionáská. 
Do hlavního objektu je navržen provozní celek konferenního centra a restaurace pro hotelové 
hosty. 
Objekt tsn piléhá k výše popsané sportovní hale OMEGA SPORT a bude se sportovními 
funkcemi tohoto areálu propojen podzemním tunelem. 
 
 
2. Dodavatelské zabezpeení 
Generální projektant:  Studio rak s.r.o., 
    28. íjna 20 
    779 00 Olomouc 
 
 
Generální dodavatel:  GEO OLOMOUC spol. s.r.o., 
    Krátká 52/22 
    772 00 Olomouc  
 
 
3. Charakteristika staveništ 
 Budoucí staveništ je situováno v zastavném území msta Olomouce, na hranicích 
ulic Legionáská a Dolní hejínská. V okolí staveništ se nachází fotbalové tréninkové hišt 
zbudované v pedchozí etap a Andrv sportovní areál. 
Na parcelách, kde bude situována stavba Centra sportu a zdraví, byl díve bývalý spartakiádní 
stadion obklopen sypanými tribunami, který byl odstrann již v pedchozí etap pi výstavb 
tréninkového fotbalového hišt. 
Pes tyto parcely probíhá ze severní k jižní ásti staveništ pouze veejná kanalizace                         
DN 1700, která se na severní ásti dále rozvtvuje na DN 1500 a DN 1000. Ped zahájením 
prací bude kanalizace vytyena jejím provozovatelem. 
K pozemkm piléhá z východní strany komunikace ulice Legionáská a ze severní strany 
komunikace ulice Dolní hejínská, ze kterých je možný bezproblémový pístup a staveništ. 
Terén byl již srovnán a zbaven výrazných nerovností již v pedchozí etap. 
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Staveništ bude v obou pípadech oploceno mobilními plotovými dílci s neprhlednou 
profilovanou výplní o výšce 2 m. 
Veškeré staveništní pípojky budou napojeny na pípojky zízené pro objekty Centra sportu a 
zdraví.  
Pro provozní a sociální služby budou na staveništ umístny obytné a sanitární kontejnery. 
Pro kontejnery bude vymezena a zpevnna plocha na východním okraji staveništ.  
Zpevnné plochy budou provedeny také pro skladování stavebních hmot na míst budoucích 
venkovních tenisových kurt a pro staveništní komunikaci vedoucí od vjezdu z východní 
strany (ulice Legionáská) kolem budoucího NH hotelu s výjezdem na ulici Dolní hejínská. 
Druhá staveništní komunikace bude vedena kolem budoucího Omega centra s vjezdem i 
výjezdem na ulici Dolní hejínská. Veškeré provedené zpevnné plochy budou v pozdjší fázi 
výstavby využity jako podkladní vrstvy místních komunikací nebo sportovních ploch. 
Rozmístní tchto ploch viz. výkres zaízení staveništ. 
 
4. Objekty zaízení staveništ 
4.1 Provozní 
4.1.1 Skládky 
 Ve fázi provádní hrubé stavby budou na staveništi k dispozici skladovací plochy na 
místech budoucích venkovních tenisových kurt o celkové výme 4690 m2.  
Z dvodu pozdjšího využití venkovních skladovacích ploch jako podklad tenisových kurt, 
bude každá tato plocha dobe odvodnna svojí dílí kanalizaní pípojkou. 
Skladovací plocha bude provedena i v severní ásti staveništ pro uskladnní výztuže a 
bednní hotelu. 
Po provedení zastešení tenisové haly Omega centra bude možno skladování materiálu i zde, a 
to zejména materiálu pro poteby provádní interiéru haly, popípad materiál skladovatelný 
pouze v suchém prostedí. 
Na míst budoucího parkovišt bude po vybetonování desky parkovišt možno skladovat 
výztuž a prvky systémového bednní hotelu.  
Ostatní prvky vtších rozmr budou zabudovávány do konstrukce ihned po vykládce. Prvka 
plášt zastechy tenisové haly budou skladovány pímo na ploše této haly. 
Nutné skladovací plochy v moment jejich nejvtšího vytížení: 
Palety se zdícím materiálem: - hotel  - 1036 m2 nenosného zdiva 1.NP =   
      = skladovací plocha 113 m2 pro 131 palet. 
    - omega - nenosné zdivo 1.NP 930 m2 =  
      skladovací plocha 103 m2 pro 119 palet. 
Bednní – 1 sada stropního bednní, 1 sada bednní vnitních zdí:    
    - hotel  - strop 1.NP 1950 m2, stny 1.NP 756 m2 = 
      = skladovací plocha stropu 16,5x12 m + 100 m2, 
      skladovací plocha stn 8,1x9,9 m + 100 m2. 
    - omega - strop 1.NP 2414 m2, nosné stny 2.NP 1580 m2 
      = skladovací plocha stropu 16,5x15 m + 100 m2, 
      skladovací plocha stn 16,2x9,9 m + 100 m2. 
Ornice:   - 1480 m3 = plocha 1150 m2 na západní stran staveništ,  
      skladovací výška 1,5m. 
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4.1.2 Sklady 
 Jako uzamykatelný sklad pro runí náadí, pracovní a ochranné pomcky budou 
použity dva skladovací kontejnery Pegas container typ1/P. Pro uskladnní materiál budou 
k dispozici další ti skladovací kontejnery tohoto typu. Dopravu a umístní na staveništi 
zajiš	uje pronajímatel kontejner. 
 
4.1.3 Oplocení 
 Staveništ bude po celém obvodu ohrazeno mobilními plotovými dílci Iron White 
s neprhlednou profilovanou výplní o výšce 2 m a uzamykatelnými vraty na vstupech a 
výjezdech. 
 
 
4.1.4 Staveništní komunikace 
 Hlavní staveništní komunikaci bude provedena podkladními vrstvami budoucích 
místních komunikací pro poteby budoucích stavebních objekt. Tyto plochy budou 
provedeny z makadamu. Plochy komunikací, které nebudou mít další využití a pozdji budou 
likvidovány, budou provedeny z recyklátu vozovky odfrézované pi hrubých terénních 
úpravách. 
 
4.1.5 Parkovišt 
 V dob pracovní smny bude možnost podélného parkování osobních automobil 
zamstnanc na staveništní komunikaci vedené podél ulice Dolní hejínská. Vedení stavby 
má vylenna místa u staveništních bunk. V pípad nedostaující kapacity parkovacích míst 
je možné parkování v okolních ulicích, v pípad kontrolních dn i krátkodobé parkování 
v areálu staveništ na v danou dobu vhodných místech. 
 
 
 
 
Rozmry (vnitní/vnjší): 
Délka 6058 / 5898 mm 
Šíka 2438 / 2334 mm 
Výška  2591 / 2396 mm 
Dvee (š / v)  2276 / 2240 mm 
Objem 32,85 m3 
Nosnost 10 t 
Popis dílce: 
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4.2 Výrobní 
4.2.1 Vžové jeáby 
 Vertikální doprava bude zajištna dvma vžovými jeáby - Liebherr 200 EC-H10 pro 
objekt SO.02 NH hotel a Liebherr 285 EC-B 12 pro objekt SO.01 Omega centrum. Oba 
jeáby budou kotveny do pipravených patek. 
 
4.2.2 Úprava výztuže 
 Výztuž pilot v podob armokoš bude dodávána v již finální podob. Pípadné drobné 
úpravy armokoš pilot nebo výztuže stn a strop budou pro dostatek místa na skladovacích 
plochách provedeny na míst jejich skladování. Pro možnost úpravy bude nedaleko této 
plochy instalován podružný rozvad elektrické energie. 
 
4.2.3 Úprava bednní 
 Dostatek skladovacího prostoru vyhrazeného pro prvky systémového bednní 
umož
uje využití tohoto prostoru jako pedmontážní plochy, popípad pro úpravu bednících 
dílc. Atypické bednící díly budou provádny rovnž na této ploše, ale astji spíše na míst 
uložení. 
Pro možnost ištní bednících dílc bude k této ploše provedena pípojka vody a elektrické 
energie. Plocha je dostaten odvodnna s návazností na odvodnní ploch jako tenisových 
kurt. 
 
4.2.4 Zásobníky sypkých hmot 
 Ve fázi provádní hrubé vrchní stavby a dokonovacích prací budou na stavenište 
umístny dv sila Cemix o objemu 22,5 m3, pro uskladnní sypkých hmot. Pro sila bude 
zbudována zpevnná plocha o ploše 31,5 m2. Budou umístna tak, aby byla možná pozdjší 
manipulace pi odvozu – viz. píloha . B8 Zaízení staveništ – HVS a dokonovací práce. 
Dopl
ování bude provádno dofukováním materiálu do sila z cisteren. 
 
4.3 Sociáln správní 
4.3.1 Kanceláe  
 Pro poteby vedení stavby budou na staveništi umístny ti obytné kontejnery Pegas 
Container typu 2/0. Všechny budou umístny na zpevnnou plochu u vjezd na staveništ. 
Souástí tchto kontejner jsou venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, 
osvtlení dvmi záivkovými svítidly 1x36W s krytem ovládané pes vypína, pímotop o 
píkonu 2 kW, zásuvky 230V, rozvadová skí
 s odpovídajícím množstvím jisti a 
proudových chráni. Dopravu a umístní na staveništi zajiš	uje pronajímatel kontejner. 
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Rozmry (d x š x v): 6,058 x 2,438 x 2,820 mm. 
 
4.3.2 Sociální zaízení 
 Dle NV . 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci a dle  
NV . 178/2001 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci je 
dáno: - WC:   2 sedadla a 2 mušle na 11 – 50 zamstnanc, 
 - sprchy:  1 sprcha na 20 zamstnanc = 2 sprchy, 
 - umyvadla:  1 umyvadlo na 10 zamstnanc = 4 umyvadla, 
 - šatny: 1,25 m2 na pracovníka = max 11 pracovník na bu
ku = 4 šatny. 
Hygienické zázemí bude zajištno sanitárním kontejnerem Pegas container typ 2/S, který 
obsahuje 2 x sprchu, 2 x pisoár, 6 x umyvadlo a 2 x kabina wc. Jejich souástí jsou i venkovní 
zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, osvtlení dvmi záivkovými svítidly 1x36W 
s krytem ovládané pes vypína, 2 x pímotop o píkonu 2 kW a 1 kW, ohíva vody 2 kW, 
rozvadová skí
 s odpovídajícím množstvím jisti a proudových chráni.  
Sanitární kontejner bude umístn v severozápadním rohu staveništ. 
 
Rozmry (d x š x v): 6,058 x 2,438 x 2,820 mm. 
 
Šatny budou zajištny tymi obytnými kontejnery Pegas conteiner typ 1/0, které 
budou umístny na zpevnnou plochu bu
koviš	 situovaných podél západní hranice 
staveništ. Souástí tchto kontejner jsou venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 
380/32A, osvtlení dvmi záivkovými svítidly 1x36W s krytem ovládané pes vypína, 
pímotop o píkonu 2 kW, rozvadová skí
 s odpovídajícím množstvím jisti a 
proudových chráni.  
Ubytování pracovník na staveništi se neuvažuje. 
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Rozmry (d x š x v): 6,058 x 2,438 x 2,820 mm. 
 
5. Zdroje pro stavbu 
 Zaízení staveništ vyžaduje rozvod elektrické energie, kanalizace a vody. Pípojky 
pro staveništ budou provedeny z již zhotovených pípojek pro stavbu Centra sportu a zdraví.  
Doasná pojistná skí
 s elektromrem bude osazena u objektu SO.14 trafostanice a spolen 
sní zde bude umístn i staveništní rozvad. K rozvadi budou napojeny podružné 
rozvade, doasné pípojky elektrické energie pro stavební stroje, obytné a sociální 
kontejnery a osvtlení staveništ. Pípojky budou vedeny v zemi a v míst kížení se 
staveništní komunikací budou vedeny v chránice.  
Vodomr bude osazen na severní hranici staveništ a odtud se povede pípojka pro sanitární 
kontejner, odbrné místo pro ošetování erstvého betonu a stanovišt vysokotlakého istie. 
Veškeré trasy vedení staveništních rozvod jsou zakresleny ve výkresech zaízení staveništ. 
 
5.1 Elektrická energie 
 Ve výpotu zdánlivého píkonu je ošetena doba, ve které je pedpoklad nejvtšího 
odbru elektrické energie, a to v dob provádní HVS.  
P1 - výkon elektromotor    
Popis zaízení Píkon 
zaízení [kW] 
Poet zaízení 
[ks] 
Celkový 
píkon [kW] 
Vžový jeáb LIEBHERR 200 EC-H10 65,5 1 65,5 
Vžový jeáb LIEBHERR  285 EC-B 12 87,5 1 87,5 
Ponorný vibrátor TREMIX MAXIVIB VH25 2,3 4 9,2 
Vysokotlaký isti KÄRCHER HD 7/18 
CX Plus 5 1 5 
Úhlová bruska BOSCH GWS 26-230 JBV 
SDS 2,6 1 2,6 
Úhlová bruska Metabo WEPA 14-125 1,45 2 2,9 
El. pímoará pila Metabo STE 100 
SCS 0,63 1 0,63 
Transformátorová sváeka TELWIN 
LINEAR 220 6,5 1 6,5 
Ohíva vody v sanitárním kontejneru 2 1 2 
Vytápní sanitárním kontejneru 3 1 3 
Vytápní obytného kontejneru 2 6 12 
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Silo Cemix 1,5 2 3 
Stavební výtah GEDA 500 Z 5,5 2 11 
  P1 = 210,83 
P2 - výkon osvtlení vnitních prostor    
Osvtlení obytného kontejneru 0,072 7 0,504 
Osvtlení sanitárního kontejneru 0,072 1 0,072 
Osvtlení vnitních prostor hrubé stavby 
Metalhalogenidový symetrický reflektor 
AVIA 0,25 6 1,5 
  P2 = 2,076 
P3 - výkon venkovního osvtlení    
Druh osvtlení Píkon [kW/m2] 
Osvtlovaná 
plocha 
staveništ [m2] 
Celkový 
píkon [kW] 
Osvtlení staveništ 0,01 7726 77,26 
  P3 = 77,26 
 
Zdánlivý píkon: 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Poteba vody pro staveništní provoz 
 Ve výpotu sekundové spoteby vody je uvažováno s dobou nejvtšího 
pedpokládaného odbru vody. Je to doba provádní spodní stavby technologií bílé vany, kdy 
je možný odbr sanitárního kontejneru, odbr pi provádní ošetování erstvého betonu a 
ištní prvk systémového bednní vysokotlakým istiem. 
Výpoet je proveden pro jednu pracovní smnu.  
A - provozní poteby Celkem vody [L] kn 
Ošetování erstvého betonu - pepoet na smnu 12569 1,25 
ištní prvk systémového bednní 700 1,25 
B - sociální úely     
Sanitární kontejnery - sprcha na 30 zamstnanc/smnu 750 2,7 
Sanitární kontejnery - ostatní na 30 zamstnanc/smnu 450 2,7 
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Dle poteby vody je navržena jmenovitá svtlost potrubí 25 mm. 
Požární voda bude v pípad poteby zajištna požárním hydrantem na pilehlé ulici Dolní 
hejínská. 
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6. Budování a likvidace zaízení staveništ 
6.1 Budování 
Pro poteby staveništ budou zbudovány zpevnné plochy - hlavní staveništní komunikace 
s parkovacími plochami, plochy pro umístní obytných, sanitárních a skladovacích 
kontejner, skladovací plochy výztuže, bednní a kusového staviva dva vžové jeáby 
kotvené do železobetonových patek. 
Pro sociální, správní a skladovací úely budou na staveništ umístny kontejnery - sklady, 
kanceláe, šatny a sanitární kontejner.  
K sanitárnímu kontejneru budou provedeny pípojky kanalizace, vody a elektrické energie - ta 
bude provedena i k obytným bu
kám. Staveništní skládky v místech tenisových kurt budou 
odvodnny již v rámci kanalizace venkovních kurt. 
Staveništní rozvad a pojistná skí
 s elektromrem budou umístny u objektu SO.14 
trafostanice, vodomr bude umístn na severní hranici staveništ, osazen na vodovodní 
pípojce. Kolem staveništ bude postaven plot z mobilních plotových dílc o výšce 2 m 
s uzamykatelnými vraty. 
 
6.2 Likvidace 
Veškeré obytné, sanitární a skladovací kontejnery budou odstranny. Veškerá mechanizace 
bude ped rozebráním ásti zpevnných ploch odvezena. Vtšina z provedených zpevnných 
ploch bude využita jako podkladní vrstvy pozdji provádných finálních ploch. Staveništní 
komunikace budou využity jako podklad píjezdových komunikací NH hotelu a Omega 
centra, odvodnné skladovací plochy budou využity jako podklad pro venkovní tenisové 
kurty. Tyto plochy jsou erven vyznaeny ve výkresech zaízení staveništ, plochy urené 
k odstranní pak zelen.  
Doasné staveništní rozvody energií a kanalizace budou odstranny. Nakonec se provede 
demontáž a odvoz dílc oplocení staveništ. 
Deponie umístná na západní stran staveništ bude rozprostena a zarovná tak terén 
pozemku. 
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7. asový plán budování a likvidace objekt zaízení staveništ, ekonomické 
vyhodnocení 
Druh objektu Budování Likvidace Poet M.J. Cena za M.J. Cena celkem 
Objekty provozní       
Skládky a komunikace 11.4.2014 27.6.2015 2288 m2 
Budování:         
145 K                   
Likvidace:                
26 K             
Budování:         
331760 K                   
Likvidace:                
59373 K            
Sklady 9.4.2014 30.9.2015 5 ks vlastní vlastní 
Mobilní oplocení 11.4.2014 2.8.2015 830 m 
Pronájem:                   
23 K/den                  
Koup:                           
428 K/m 
Pronájem:                   
4147736 K                
Koup:                           
355715 K 
Objekty výrobní       
Vžový jeáb Hotel 16.5.2014 31.8.2015 1 ks 3600 K/den 1 695 600 K 
Vžový jeáb Omega 16.5.2014 21.11.2014 1 ks 3800 K/den 714 400 K 
Zásobníky sypkých 
hmot 26.9.2014 30.8.2015 2 ks 550 K/den/silo 372 900 K 
Stavební výtah 10.1.2015 14.4.2015 2 ks 
550 
K/den/výtah 102 300 K 
Sociáln správní objekty       
Kancelá 9.4.2014 30.9.2015 3 ks vlastní vlastní 
Šatny 9.4.2014 30.9.2015 4 ks vlastní vlastní 
Sanitární kontejner 9.4.2014 30.9.2015 1 ks vlastní vlastní 
Celkem za ZS:     3 632 048 K 
 
 
8. Koncepce vertikální dopravy 
8.1 Zakládání 
 Zde bude provádna manipulace s armokoši vrtaných pilot zajištná autojeábem, 
která bude spoívat ve vyložení a složení armokoš na skladovací plochu a následným 
usazením armatury na místo uložení.  
Betonová sms bude do vrt dopravena pomocí sypákových rour pímo z autodomícháva. 
Ješt ped provádním vrtaných pilot budou vyhloubeny stavební jámy 1.PP hotelu a ást 
regenerace sportovního centra. Nakládka vytžené zeminy na nákladní automobily bude 
provedena pásovým rypadlem Caterpillar 324E a kompaktním pásovým nakladaem  
Caterpillar 297C. 
 
8.2 Hrubá spodní stavba 
 V této fázi bude provádna manipulace s dílci systémového bednní stn bílé vany, 
doprava výztuže na místo uložení a manipulace pi ukládání betonové smsi. 
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Manipulace s bednním a s armaturou bude provádna vžovými jeáby Liebherr 200 EC-
H10 a Liebherr 285 EC-B 12, doprava betonové smsi bude provádna pomocí stacionárního 
erpadla betonové smsi Schwing Stetter S 47 SX. 
Vykládka a uložení veškerého materiálu na skládku bude provádna ze staveništní 
komunikace vžovými jeáby. 
 
8.3 Hrubá vrchní stavba a dokonovací práce 
 Bude vyžadována doprava kusového stavebního materiálu na paletách, betonové smsi 
a drobného stavebního materiálu do jednotlivých pater NH hotelu a Omega centra, 
manipulace s nosnými dílci zastešení hal Omega centra. 
Palety s materiálem budou dopravovány pomocí vžových jeáb a stavebních výtah, 
betonová sms bude dopravována erpadlem betonové smsi. 
Trojkloubové vazníky a ztužidla tenisové haly budou usazovány pomocí vžového jeábu a 
autojeábu Liebherr LTM 1090/2. Nosné ocelové dílce squashové haly a devné plnostnné 
vazníky badmintonové haly budou usazovány pouze vžovým jeábem, stejn jako vykládka a 
uložení veškerého materiálu na skládku. Veškerá vykládka bude probíhat pouze ze 
staveništních komunikací. 
 
9. BOZP 
Bhem provádní stavebních prací musí být dodržovány: 
- ustanovení naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
- naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích  s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- vyhlášku ÚBP . 48/82 - ást 1, 2, 12 a 13, 
- zákon NR . 133/85 Sb., ve znní zákona NR . 203/1994 Sb. a provádcí 
vyhlášku MV . 21/96 Sb. o požární bezpenosti, 
- vyhlášku ÚBP . 213/1991 Sb. o bezpenosti práce a technických zaízení pi 
provozu, údržb a opravách vozidel, 
- vyhlášku MPSV . 12/1995 Sb. o bezpenosti a provozu skladovacích zaízení 
sypkých hmot, 
- SN 27 0143 Zdvihací zaízení, provoz, údržba a opravy, 
- SN 05 0601 Bezpenostní ustanovení pro sváení kov, 
- SN 05 0610 Bezpenostní pedpisy pro svaování plamenem, 
- SN 05 0630 Bezpenostní pedpisy pro svaování el. obloukem.  
- vyhlášku ÚBP . 48/1982 Sb.ve znní vyhlášek . 324/1990 Sb. a . 207/1991 
Sb. 
Ped zapoetím stavebních prací budou všichni pracovníci o bezpenosti práce proškoleni. 
Dále budou povinni pi práci používat pedepsané osobní ochranné pomcky podle vyhlášky 
MPSV . 204/1994. 
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10. Vliv na životní prostedí 
 Po celou dobu provádní stavebních prací bude zajiš	ován úklid staveništ a jeho 
okolí tak, aby nedošlo ke zneištní komunikací a tím i ke zvýšení prašnosti v blízkém okolí 
staveništ. Vymývání autodomícháva i bádií je na staveništi kvli následnému zneištní 
staveništní komunikace zakázáno. 
Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístny: 
- kontejner na odpad o objemu 10 m3 pro odvoz stavebního odpadu, 
- kontejner na komunální odpad, 
- kontejnery na tídný odpad - plasty, papír, kovy a sklo. 
V pípad poteby odvozu kontejner s odpady bude zabezpeena specializovaná firma. 
Pi dodávkách prací zajištnými tetími stranami budou veškeré odpady vzniklé pedmtnou 
inností tchto subdodavatel jimi odstranny. Tato podmínka bude ošetena i ve smlouv o 
dílo se subdodavatelem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Použité zdroje 
 
[1] vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[2] http://www.pegascontainer.cz/ 
[3] http://mobilniploty.cz 
[3] BIELY, Boris. Realizace staveb: pednášky v elektronické form. Brno, 2011. 
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1. Odfrézování komunikace: silniní fréza Caterpillar PM102 
V rámci pípravy území bude provedeno odfrézování komunikací s ASB krytem v tl. 100mm.  
Celkové kubatura frézování: 3023x0,1+320x0,1=334,3 m3. 
Pro tento výkon bude využita silniní fréza Caterpillar PM102 s pásovým podvozkem. 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka FREZA) 
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2. Doprava stavebních stroj: Volvo FH12 
 
Bude zajištna soupravou Volvo FH12 s podvalníkovým návsem A.R.B.  
 
 
 
Maximální užitné zatížení 45 t 
Rozmry (délka x šíka) 10,5 x 2,75 m 
 
Tato sestava bude použita i pro dopravu: 
• pásové rypadlo Caterpillar 308E CR SB (bod 6), 
• silniní fréza Caterpillar PM102 (bod 1), 
• vrtné soupravy Delmag RH 12 (bod 5), 
• pásového dozeru Caterpillar D8T (bod 3), 
• pásové rypadlo Caterpillar 324E (bod 4) 
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3. Skrývka ornice a zarovnání terénních nerovností: pásový dozer Caterpillar D8T 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka DOZER) 
Motor: 
Celkový výkon ....................259 kW/347 k 
Výkon na setrvaníku...........231 kW/310 k 
 
Hmotnosti: 
Provozní hmotnost ................38 488 kg 
Pepravní hmotnost................29 553 kg 
 
Radlice - Typ 8U: 
Objem (dle SAE J1265).........11,7 m 3 
Šíka (pes krajní bity)..........4267 mm 
Výška ....................................1740 mm 
 
Hlunost: 
Hladina akustického výkonu ..114 dB(A) 
 
Rychlosti pojezdu dle rychlostních stup	: 
Pojezd dopedu (km/h) 
1 ...... 3,4 
2 ...... 6,1 
3 ...... 10,6 
Pojezd dozadu (km/h) 
1 ...... 4,5 
2 ...... 8 
3 ...... 14,2 
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4. Výkop stavebních jam: pásové rypadlo Caterpillar 324E 
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Rýpadlo bude vybaveno výložníkem typu M2.5DB a lopatou typu DB 1500GD o objemu 
1,87 m3. 
 
 
(Píloha B10 – zkratka RYPADLO) 
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5. Provedení hlubinného založení: vrtná souprava Delmag RH 12 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka VRTNA) 
Rozmry: 
A - Celková výška 17950 mm 
B - Dosah 3350 – 3950 mm 
C – Svtlá výška stožár –    
pata stroje 
1300 mm 
D – Pepravní délka 16960 mm 
E – Pepravní výška 3400 mm 
F – Rozvor 3830 mm 
Šíka 2550 mm 
 
Pepravní hmotnosti: 
Celková  47300 kg 
Bez rotaní hlavy 41300 kg                                 
Bez rotaní hlavy a 
protizávaží 
35500 kg 
 
Rotaní hlava: 
Kroutící moment 0,125 kNm 
Otáky 0-44 ot./min 
Hmotnost 3150 kg 
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6. Výkopy rýh: pásové rypadlo Caterpillar 308E CR SB 
 
 
 
 
 
 
 
Motor: 
Celkový výkon ......................................................... 43,0 kW/58,5 k 
 
Hmotnost: 
Provozní hmotnost s kabinou ...................................  8440 kg 
 
Lopata: 
Objem .......................................................................  0,23 m 3 
 
Hlunost: 
Hladina hlunosti psobící na obsluhu.....................  79 dB(A) 
Hladina vnjšího akustického výkonu ......................  98 dB(A 
 
 
 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka RYPADLO2) 
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7. Odvoz suti a zeminy: nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
 
 
 
 
 
 
Motor: 
Celkový výkon ........................................  325 kW 
 
Hmotnosti: 
Max. tech. pípustná hmotnost ...............  28,5 t 
Užitené zatížení .....................................  16,3 t 
 
Nástavba: 
Tístrann sklopná korba, objem ............  9 m 3 
 
Maximální rychlost .................................  85 km/hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka NAKLADNI) 
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8. Doprava betonu na staveništ: autodomícháva SCHWING Stetter AM 12 C o objemu 
12 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka AUTODOM) 
 
Jmenovitý objem 12 m 3 
 
Stupe
 plnní 58% 
 
Výsypná výška 1,092 m 
 
Vodní nádrž 650 l 
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9. Doprava betonu po staveništi: stacionární erpadlo betonové smsi SCHWING Stetter S 
47 SX 
 
 
 
 
 
Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 46,4 
Horizontální dosah* (m) 42,6 
Skládání výložníku - RZ** 
Poet ramen - 4 
Dopravní potrubí - DN 125  
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoe ° 380° 
Systém zapatkování - SX 
Zapatkování podpr - pední (m) 8,30 
Zapatkování podpr - zadní (m) 8,30 
  * od osy otoe výložníku  
** rolování pes kabinu 
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Pracovní rozsah erpadla: 
 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka CERPADLO) 
 
Stešní konstrukce 
hotelu 
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10. Staveništní doprava materiálu: a) vžový jeáb Liebherr 200 EC-H10 Lithronic 
 
Vyložení a nosnost: 
 
Kivka rychlosti navíjení v závislosti na hmotnosti bemene: 
 
Celková hmotnost 51,585 t 
Píkon jeábu 45 + 2x7,5 + 5,5 = 65,5 kW 
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b) vžový jeáb Liebherr 285 EC-B 12 Lithronic 
 
 
 
 
Vyložení a nosnost: 
 
 
Kivka rychlosti navíjení v závislosti na hmotnosti bemene: 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka VEZOVY J) 
Celková hmotnost 72,350 t 
Píkon jeábu 65 + 2x7,5 + 7,5 = 87,5 kW 
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c) vysokozdvižný vozík Desta D 25 
Manipulace s materiálem mimo dosah vžových jeáb.  
 
 
 
 
Technické parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosnost  2500   kg 
Vzdálenost tžišt bemena (c)  500   mm 
Vzdálenost bemene (x)  470   mm 
Rozvor kol (y)  1750   mm 
Hmotnosti 
Vlastní hmotnost  4200   kg 
Základní rozmry 
Naklonní zv.zaízení - dopedu  7   stupn ( ° ) 
Naklonní zv.zaízení - dozadu  7,5   stupn ( ° ) 
Výška spuštného zv.zaízení (h1)  2430   mm 
Volný zdvih (h2)  150   mm 
Zdvih (h3)  3275   mm 
Celková délka (L1)  3840   mm 
Délka vetn zadní ásti vidlic (L2)  2640   mm 
Celková šíka (b1)  1270   mm 
Výkony 
Rychlost jízdy s Q  17,5   km/h 
Rychlost jízdy bez Q  18   km/h 
Rychlost zdvihu s Q  0,5   m/s 
Rychlost zdvihu bez Q  0,57   m/s 
Rychlost spouštní s Q  0,56   m/s 
Rychlost spouštní bez Q  0,43   m/s 
Motor 
Výrobce motoru / typ  YANMAR / 4TNE 94-PD    
Výkon motoru podle ISO 1585  44,6   kW 
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11. Montáž vžových jeáb: autojeáb Liebherr LTM 1090/2 
 
 
 
 
 
 
 
Maximální nosnost: 90 t v rozsahu 3m 
Teleskopické rameno: 11.7 m - 52 m 
Mížový výložník: 10.8 m - 19 m 
Píhradový pídavný výložník (krákorec): 10,4 m - 18 m 
Motor držáku/výkon: Liebherr, 4-cylinder, turbo-Diesel, 120 kW 
Motor držáku/výkon: Liebherr, 6-cylinder, turbo-Diesel, 300 kW 
Pohon kol/ízení: 8 x 8 x 8 
Maximální rychlost jeábu: 76 km/h 
Provozní hmotnost jeábu: 48 tun 
Celková protiváha: 20 tun 
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Vyložení a nosnost: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka AUTOJER) 
 
 
Nejtžší bemeno – tona 
vžového jeábu 285 EC-B12  
10,8 t 
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12. Zásypy, manipulace se sypkým meteriálem: kompaktní pásový naklada  
Caterpillar 297C 
 
 
 
 
Motor: 
istý výkon (dle ISO 9249) ....................  68 kW/92 k 
 
Hmotnost: 
Provozní hmotnost...................................  4640 kg 
 
Rychlost pojezdu: 
Jednorychlostní rozsah ............................  9 km/hod 
Volitelný dvourychlostní rozsah .............  15 km/hod 
 
Provozní specifikace: 
Jmenovitá provozní nosnost 
35% zatížení pi pevrácení ....................  1344 kg 
50% zatížení pi pevrácení ....................  1920 kg 
s volitelným protizávažím ......................  2028 kg 
Zatížení pi pevrácení ............................  3841 kg 
 
 
 
 
 
 
 
(Píloha B10 – zkratka NAKLADAC) 
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13. Montáže ve výškách – vazníky tenisové haly: nžková plošina Haulotte H 12 SX 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Pracovní výška      12 m  
Výška podlahy koše      10 m  
Maximální nosnost (2 rozšíení)    700 kg  
Délka (A)       4,12 m  
Šíka (B)       2,25 m  
Výška v zasunutém stavu (C)    2,57 m  
Výška v zasunutém stavu (transport) (D)   1,71 m  
Rozvor (E)       2,75 m  
Rozmry pracovní plošiny (2 rozšíení)   5,91 x 1,81 m  
Prodloužení pracovní plošiny (F)    1 m  
Nosnost na vysunuté ásti podlahy koše   200 kg  
Rychlost pojezdu      1,6 / 6 km/h  
Vnjší polomr otáení     4,96 m  
Svtlost podvozku      27 cm  
as zvedání/spouštní     43 / 65 sek.  
Motor        Diesel 2L41 C – 24 kW 
Maximální stoupavost     40 %  
Pnou vyplnné pneumatiky     10 x 16,5“  
Zásobník hydraulického oleje    100 l  
Zásobník nafty      65 l  
Celková hmotnost      5 510 kg  
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14. Stavební výtahy: 2 x výtah GEDA 500 Z 
 
 
 
 
 
 
 
15. Skladování sypkých hmot: silo Cemix 
 
 
 
Rozmry (dxšxv):  2,5m x 2,5m x 7,2m 
Píkon elektromotoru:  1,5 kW 
Dovoz hmot a dopl
ování zajištno dodavatelem. 
 
 
 
 
 
 
Nosnost 500kg 
Maximální výška 100 m 
5,5 kW, 380V, 50 Hz 
Rychlost zdvihu 30m/min 
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16. Použité zdroje 
 
[1] http://www.liebherr.cz 
[2] http://www.haulotte.co.uk  
[3] http://www.autojerabymalina.cz 
[4] http://www.desta.cz 
[5] http://www.schwing.cz 
[6] http://www.tatra.cz 
[7] http://www.p-z.cz 
[8] http://delmag.com 
[9] http://www.truck-technic.cz 
[10] http://www.elektro-naradi.cz 
[11] http://www.top-naradi.cz 
[12] http://www.stavebni-vytahy.cz 
[13] http://www.cemix.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Pílohy: 
 B10 Plán zajištní materiálových zdroj pro nasazení pracovník a mechanism 
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1. Obecná charakteristika 
 Spodní stavba obou objekt bude provedena technologií bíle vany.  
U objektu SO.01 Omega Centrum bude spodní stavby utváet pouze prostor pro umístní 
bazénu a jeho technologií o ploše 163 m2 a dále podzemní chodbu o ploše 103 m2, která bude 
pozdji fungovat jako propojovací lánek Omega Centra a NH hotelu. 
Objekt SO.02 NH hotel bude podsklepen jen ze dvou tetin, kde budou umístny sklady, šatny 
a sociální zaízení pro zamstnance a strojovny vzt, o celkové ploše 845 m2. 
 
  
2. Materiál, doprava, skladování 
2.1 Materiál 
2.1.1 Beton, výztuž 
Použitá tída konstrukního betonu je C 25/30 XC1 /  BS1 A, použitá výztuž je tídy 10505/R. 
 
Výpis spoteby materiálu bílé vany – SO.01 
Podlaží Beton [m3] Výtuž [t] 
1.PP 271,49 32,63 
 
Výpis spoteby materiálu bílé vany – SO.02 
Podlaží Beton [m3] Výtuž [t] 
1.PP 630,02 72,67 
 
2.1.2. Separaní vrstva XYPEX 
Spoteba strky XYPEX FCM: 
Natíraná plocha [m2] Pokrytí jednoho balení [m2] Poet balení [ks] 
1216,5 2,86 425,35 
 
 
2.1.3. Tsnící komponenty prostup bílou vanou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Obr. 2.1.1. Komponenty uts
ující prostupy. [10] 
 
 
 
– pažnice Curaflex 3000 
 
 
 
– tsnící vložka Curaflex GA-SI  
(vodovod, kanalizace, horkovod) 
 
 
 
 
– tsnící vložka Curaflex A/M  
(kabeláž) 
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Tabulka prostup bílou vanou: 
OZN. POTRUBÍ VNJŠÍ ROZMR MATERIÁL 
PR-1 DN150 DN160 PVC 
PR-2 DN200 DN200 PVC 
PR-3 DN125 DN125 PVC 
PR-4 DN100 DN120 TVÁRNÁ LITINA 
PR-5   DN60 EL. KABEL 
PR-6 DN40 DN40 HDPE 
PR-7 DN65 DN140 PEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ 
PR-8   DN15 KABEL O2 
 
 
2.1.4. Tsnící pásy pracovních spár  
Bude použito pás Masterflex KAB 125/150 
 
Celková délka pracovních spár: 
NH hotel [m] Omega centrum [m] Celková délka [m] 
176,78 190,125 367 
 
2.1.5. Dilataní spáry 
Použit pvc pás Masterflex 2000 do dilataních spár, typ D320 + bobtnající pásek Masterflex 
610. Dilatace v obdržené dokumentaci nebyly uvažovány (popsány). Zvolil jsem dilataní 
celky dna bílé vany 11,5 x 3,2 m (pomr délka:šíka 4:1, plocha 36,8 m2) 
 
Celková délka dilataních spar = 299,3 m. 
 
2.1.6. Bednní Masterflex – NH hotel (další využití i pro Omega centrum) 
Výpis prvk bednní Peri Trio        
        
V tabulce vnjší + vnitní dílec [cm]       
        
Severní stna        
Bednící dílec / Šíka [cm] 240 90 60 72 
TE (rohový 
dílec)   
TR 270 16+16 16+16 1 3+1 2+2   
TR 60 16+16 16+16 1 3+1 2+2   
        
Dorovnávací dílce, v = 330 šíe 9       
        
Stabilizátr, hlava stabilizátoru, 
stabilizátorová patka (po 3,3 m) 15+15       
        
Zámky BDF 216+204       
        
Spínací tye 165+153       
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Východní / západní stna X 2        
Bednící dílec / Šíka [cm] 240 90 60 72 
TE (rohový 
dílec)   
TR 270 6+6 1 1+1 1+1 1+1   
TR 60 6+6 1 1+1 1+1 1+1   
        
Dorovnávací dílce, v = 330 šíe 8 + 8       
        
Stabilizátr, hlava stabilizátoru, 
stabilizátorová patka (po 3,2 m) 7+7       
        
Zámky BDF 59+59       
        
Spínací tye 51+48       
        
        
Jižní stna levá        
Bednící dílec / Šíka [cm] 240 90 60 72 
TE (rohový 
dílec) 30  
TR 270 6+6 1   1 1+1 1  
TR 60 6+6 1   1 1+1 1  
        
Dorovnávací dílce, v = 330 šíe 1       
        
Stabilizátr, hlava stabilizátoru, 
stabilizátorová patka (po 3,5 m) 6+6       
        
Zámky BDF 59+46       
        
Spínací tye 49+39       
        
        
Jižní stna pravá        
Bednící dílec / Šíka [cm] 240 90 60 72 
TE (rohový 
dílec) 30 270 
TR 270 9+8       1+1 1 1 
TR 60 9+8       1+1 1 1 
        
Dorovnávací dílce, v = 330 
šíe 
15+10       
        
Stabilizátr, hlava stabilizátoru, 
stabilizátorová patka (po 3,12 
m) 9+9       
        
Zámky BDF 71+67       
        
Závory TAR 85 3       
        
Spínací tye 63+60       
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2.2 Doprava 
Primární 
Betonová sms bude dopravována autodomíchávai Stetter o objemu 12 m3.  
Výztuž  bude na staveništ dopravena nákladními automobily s návsem o délce 13 m.  
Prvky systémového bednní budou rovnž dopraveny nákladním automobilem s návsem. 
 
Sekundární 
Beton bude na místo uložení dopraven stacionárním erpadlem betonové smsi SCHWING 
Stetter S 47 SX. Vyložení bednní i výztuže z návsu na skladovací plochu bude provedeno 
vžovým jeábem. Veškerý další pesun prvk bednní a výztuže ze skladovací plochy na 
místo uložení zajištno rovnž vžovým jeábem. 
 
2.3 Skladování 
Zpevnné, rovné a odvodnné skladovací plochy o rozloze 4690 m2 urená ke 
skladování prvk bednní a výztuže budou zízeny na jižní stran staveništ, které budou 
pozdji využity jako podkladní vrstvy venkovních kurt. Tyto plochy budou využívány i 
jako pedmontážní plochy systémového bednní. 
Píruní náadí, speciální pracovní pomcky a pomcky pro zajištní bezpenosti a ochrany 
zdraví pracujících budou uskladnny v uzamykatelných kontejnerech. 
 
3. Pracovní podmínky 
 Pro poteby prací spjatých s provádním spodní stavby bude k dispozici celé 
staveništ. 
V dob provádní spodní stavby by se venkovní teploty mly pohybovat v rozmezí 
+10 až +30°C a nebude tak za potebí zvláštních opatení. Ošetování betonu viz. bod 7.4.5. 
 
4. Pevzetí staveništ 
 Budou ukoneny veškeré práce na hlubinném zakládání, provedení základových pás 
vetn podkladního betonu. Úrove
 podkladního betonu bude v ásti spodní stavby (ást 
regenerace) Omega centra provedena na hodnotu -4,570 m, úrove
 v ásti tunelu provedena 
na úrove
 -4,650 m a v míst výtahové šachty u tunelu na -5,850 m. Dále v míst spodní 
stavby hotelu bude podkladní beton proveden na úrove
 -3,965 m, ve výtahových šachtách 
hotelu na hodnoty -5,415 m a -5,000 m. 
Pedávka staveništ bude realizována nejprve ást NH hotelu a po provedení hrubé spodní 
stavby hotelu bude pedána ást staveništ Omega centra. 
 
5. Personální obsazení 
Složení pracovní ety (maximální poty – deska bílé vany): 
• Vedoucí pracovní ety               1 osoba 
• Železá                 16 osob 
• Betoná                    16 osoby 
• Jeábník                                  1 osoba 
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• Montážníci (bednní)                         8 osoby 
• Pomocný pracovník                  4 osoba 
 
6. Stroje a pomcky  
6.1 Strojní mechanizace 
0 vžový jeáb Liebherr 200 EC-H10 Lithronic,  
0 vžový jeáb Liebherr 285 EC-B 12 Lithronic, 
0 autodomícháva SCHWING Stetter AM 12 C o objemu 12 m3, 
0 stacionární erpadlo betonové smsi SCHWING Stetter S 47 SX, 
0 vysokotlaký isti KÄRCHER HD 7/18 CX Plus. 
  
6.2 Runí náadí 
–samosvrné klešt, pásy pro podvleení prvk, 
– nivelaní pístroj, ocelové pásmo, 
– sváeka, zednická lžíce, svinovací metr, 
– ponorný vibrátor Tremix Maxivib VH25. 
  
6.3 Pomcky BOZP 
– ochranná pilba, pracovní odv, rukavice a obuv, sváeské rukavice a štít píp.ochranné 
brýle 
 
7. Pracovní postup 
7.1 Provedení separaní vrstvy 
 Separaní vrstva mezi podkladním betonem a dnem bílé vany bude provedena 
hydroizolaní strkou XYPEX FCM.  
Aplikace separaní vrstvy: 
 
Píprava povrchu 
 Betonové plochy musí být zbaveny neistot, které by snižovaly soudržnost vrstvy a 
betonu, jako jsou cementové cákance, sypké neistoty, prach, olej, mastnoty, ošetovací nebo 
istící sloueniny pro jiný technologický proces apod. 
Ped provedením separaní vrstvy se povrch podkladu vyistí vysokotlakým istiem, 
v pípad nutnosti se použije roztok kyseliny chlorovodíkové.  
Ped aplikací mže být povrch suchý nebo vlhký, ale z pípadných prasklin v podkladu nesmí 
voda téci.  
 
Míchání  
 Strka je dvousložková - míchání strky je provedeno v pomru: 1 díl kapalné složky s 
2,5 díly pevné složky. Dkladn se promíchá po dobu 3 až 4 minut aby bylo dosaženo 
homogenní smsi bez hrudek, piemž se namíchá pouze takové množství, které se spotebuje 
nejdéle do 30 minut od domíchání. [9] 
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Aplikace 
 Aplikuje se válekem ve dvou pracovních zábrech tak, aby celková vrstva byla 3 mm 
silná (každá vrstva 1,5 mm). První vrstva musí uschnout ped aplikací druhé vrstvy a nanáší 
se pes první napí v 90° úhlu. Doba schnutí první vrstvy je minimáln 6, maximáln 24 
hodin, záleží na teplot a vlhkosti. 
 
Opravy 
V pípad vzniku vlasových trhlin a poruchových spár: 
a) bez prtoku vody 
1. Oistí se a pipraví povrch betonu, jak je uvedeno výše. 
2. Vyeže se drážka podél trhliny o šíce asi 25 mm na hloubku pibližn 40 mm. Nutno dbát 
na vyhnutí se výztuži v desce. 
3. Drážka se následn vyistí tlakovým istiem. 
4. Namíchá se strka v pomru 3 díly XYPEX Concentrate a 1 díl Patch'n Plug s 1 dílem vody 
pi docílení tuhé konzistence a zatlaí se do vyezané drážky. Po 40ti minutách schnutí se 
postupuje dle výše popsaného návodu. [9] 
 
b) pi prtoku vody 
1. Pípravné práce jsou stejné jako v bod a) 
2. Namíchá se strka v pomru 3 díly XYPEX Patch'n Plug a 1 díl koncentrátu s 1 dílem vody 
podle objemu (opaný k pomru výše) 
3. Další postup je shodný s postupem v bod a) [9] 
 
7.2 Provedení dna bílé vany 
7.2.1 Armování 
 Po provedení separaní vrstvy bude provedeno armování desky dna bílé vany dle 
výkresu statiky spodní stavby.  
Výztuž bude do míst urení dopravována vžovým jeábem a dále bude dopravena run tak, 
aby transportem nebyla zkivena i jinak poškozena. Výztuž pitom musí mít identifikaní 
štítky a bude uložena v projektem stanovené poloze tak, aby nedošlo k jejímu posuvu pi 
betonáži a bylo zajištno pedepsané krytí. Výztuž bude istá, bez odlupujících se ástí apod. 
Svaování výztužných armokoš bude provedeno v naprosto pesn projektem stanovených a 
pedepsaných pípadech vyškolenými sváei.  
Distanní prvky budou použity dle zvyku dodavatele, avšak pouze betonové nebo 
vláknobetonové. 
 
7.2.2 Bednní 
Bednní základové desky bude provedeno jako tradiní devné jednostranné ze smrkových 
prken. 
Nejprve bude provedena betonáž desky hotelu a po odbednní bude kvli úspoe materiálu 
bednní použito i pro obednní desky Omega centra a tunelu. 
Veškeré prostupy a dojezdy výtahových šachet budou bednny rovnž tradiním devným 
bednním. 
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7.2.2 Betonáž 
Ped provedením betonáže desky bude provedena instalace tsnící vložky Masterflex KAB 
125/150 viz. Bod 7.3.1.  
Bezprostedn ped provedením betonáže je poteba provit istotu prostoru betonáže, 
provedení bednní, provedení armování desky. 
Pi betonáži bude dbáno na co nejmenší výšku pádu betonové smsi z hadice erpadla, která 
by nemla pesáhnout 1 m.  
Hutnní betonu bude provádno ponorným vibrátorem s délkou hlavice 300 mm, dle 
následujících zásad: 
• ponorným vibrátorem se nesmí vpichovat vícekrát do jednoho místa a vzdálenost 
sousedních ponor nesmí pevyšovat 1,4 násobek viditelného polomru úinnosti 
vibrátoru, 
• beton se vibruje tak dlouho, dokud neustane viditelné vytlaování zadrženého vzduchu 
z betonu, 
• vpichy jsou provádny v místech, kde nedojde ke styku vibrátoru s výztuží a 
bednním. 
Po betonáži bude plocha desky opatena svtlým ošetovacím prostedkem (dvojnásobný 
postik). Po odbednní bude ošetování provedeno zakrytím krycí parotsnou plachtou ze 
svtlého materiálu a bude takto pekryta minimáln do stáí betonu 7 dn. Zakrytí bude 
provedeno tak, aby bylo znemožnno proudní vzduchu nad povrchem konstrukce. [6] 
 
7.3 Provední pracovních spár, dilataních spár a prostup bílé vany 
 Jedná se o utsnní pracovních spár a zabezpeení prostup dnem a stnami v bílé 
van. 
 
7.3.1 Pracovní spára dno - stna 
Tsnící pásy pracovních spár v napojení spodní desky na vodorovnou stnu budou osazeny 
v desce ješt ped betonáží. Bude použit typ tsnících pás Masterflex KAB 125/150, který se 
pomocí tímk pipevnných k tomuto pásu osadí a naváže na vyvázanou výztuž desky. 
Osazení bude provedeno v pedepsaném míst 150 mm od okraje desky do hloubky 20 mm, 
vyznaené pímo na páse vynechaným vroubkováním, bobtnavým páskem smrem dol (viz. 
obr. 7.3.1.1.) . 
 
Obr. 7.3.1.1. Osazení tsnícího pásu deska – stna [12] 
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Vzájemné spoje pás budou provedeny spojovacími pásky. Principem jsou ti bobtnající 
pásky, které jsou po jednom vloženy jak mezi spojované pásy, tak mezi vnjší ocelové pásky 
a líc tsnících pás (viz. obr. 7.3.1.2.) . 
 
 
Obr. 7.3.1.2. Provedení délkového spoje tsnících pás. [12] 
 
7.3.2 Dilataní spára v napojení dna tunelu a dna hotelu 
Tato spára bude utsnna pvc pásem Masterflex 2000 do dilataních spár vloženým do stedu 
výšky desky a bobtnavým páskem Masterflex 610 vloženým pod pvc pásem (viz. obr.). 
Bobtnavý pásek bude pilepen montážním lepidlem Masterflex 610 nanášeným bžnou runí 
pistolí pro tmelení. Povrch betonu v pruhu na který bude bobtnavý pásek lepen bude obroušen 
až na zrna kameniva. Tento pásek bude lepen ve výšce 120 mm od spodní hrany desky (od 
horní úrovn podkladního betonu). 
Vzhledem k malé délce této pracovní spáry bude pvc pás vložen vcelku, bez délkového 
napojení. 
 
 
Provedení spoje dna vany tunelu a dna vany hotelu: 
 
Obr. 7.3.2.1. Provedení dilataní spáry. [12] 
 
1 – spojované tsnící pásy 
2 – bobtnající pásky 
3 – ocelové stahující pásky 
4 – stahující šrouby 
 
1 – spojované desky 
2 – pvc pás Masterflex 2000 do dilataních     
spár, typ D320 
3 – bobtnající pásek Masterflex 610 
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7.3.3 Prostupy dnem a stnami bílé vany 
Veškeré prostupy pípojek budou ešeny systémem vláknocementových pažnic Curaflex 3000 
osazených pi betonáži a tsnícími vložkami Curaflex jak pro vedení kanalizace, vodovodu a 
horkovodu, tak i pro kabeláž.  
 
 
 
 
 
Obr.7.3.3.1. Provedení prostupu stnou bílé vany. [10] 
 
 
Do vynechaného prostupu se osadí tsnící vložka, poté se provede osazení potrubí/kabeláže a 
vložka se pitáhne tak, aby probhla aktivace tsnícího prvku. 
 
7.3.4 Utsnní prostup po rádlování bednní 
 Prostupy budou utsnny hlubokými kónusy, které jsou souástí distanní sestavy, 
zajiš	ující vzdálenost bednících dílc. Bude použita distanní sestava s ocelovým límcem 
Frank V22WSS. 
 
7.4 Provedení svislých stn bílé vany 
7.4.1 Montáž bednní 
 K provedení monolitických stn bude použito systémové bednní PERI TRIO. Ped 
samotným sestavováním bednní bude pekontrolován podklad navazující konstrukce, istotu 
pracovní spáry, únosnost podkladu bednní a jeho podprných ástí a proví se poloha 
konstrukcí dle realizaní dokumentace. 
Sestavování bednní bude provádno vždy od roh a pokraovat smrem ke stedu 
konstrukce. Použité dílce bude nutno výškov nastavit – nastavování bude probíhat pouze na 
ležato. Každý dílec se ped použitím vizuáln prohlédne a poškozené díly se vyadí. 
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Vzdálenost mezi protilehlými stnami bednní bude zajištna distanní sestavou s ocelovým 
límcem Frank V22WSS. 
Bednní bude proveno stavbyvedoucím a výsledek zapsán do stavebního deníku.  
Po sestavení jedné strany bednní, jejího dkladného oištní a nastíkání odbed
ovacím 
pípravkem bude provedeno armování stny.  
Po provedení provrky železáských prací bude provedena druhá strana bednní a betonáž. 
 
7.4.2 Armování 
 Ped zahájením ukládání výztuže se proví zda byla provedena výstupní kontrola 
bednní a zda jsou veškeré nedostatky pi ní zjištné odstranny.  
Výztuž bude dopravována do jednotlivých pater vžovým jeábem a dále na místo urení 
bude dopravena run tak, aby transportem nebyla zkivena i jinak poškozena. Výztuž 
pitom musí mít identifikaní štítky. 
Výztuž bude uložena v projektem stanovené poloze tak, aby nedošlo k jejímu posuvu pi 
betonáži a bylo zajištno pedepsané krytí. Výztuž bude istá, bez odlupujících se ástí apod. 
Pro zajištní pedepsaného krytí výztuže od povrchu konstrukce se použijí distanní prvky dle 
zvyku dodavatele, avšak pouze betonové nebo vláknobetonové. 
Pi armování budou osazeny a zajištny vláknocementové pažnice Curaflex 3000. 
 
7.4.3 Betonáž 
 Pro betonáž bude použit transportbeton. Ped provedením samotné betonáže se musí 
provést kontrola provedení bednní, poloha vynechaných otvor a prostup ve stnách, 
provedení a uložení výztuže a zkontrolovat istotu bednní a výztuže. 
Betonová sms musí být ukládána plynule a v souvislých, vodorovných vrstvách, piemž 
nesmí dojít k posunu nebo petvoení výztuže, pi kterém by byly pekroeny dané tolerance. 
Ped betonáží je nutno provit istotu prostoru betonáže, a to pedevším v místech 
pracovních spár (tsnících pás). 
Pi betonáži je nutno dodržovat následující pravidla: 
 -ukládání betonové smsi nesmí být provádno do hloubky vtší jak 1 m, 
 -betonování ucelené ásti musí být provedeno tak, aby bylo plynulé, bez          
 perušení,   
 -není dovoleno ukládat vrstvu betonové smsi na vrstvu, která nebyla ádn  
 zhutnna,   
 -pi zhut
ování ponornými vibrátory se nesmí vpichovat vícekrát do jednoho  
 -beton se vibruje tak dlouho, dokud neustane viditelné vytlaování zadrženého 
 vzduchu z betonu, 
 -vibrátor musí být ponoen do takové hloubky, aby zasáhnul do pedchozí 
 vrstvy,  
 -vpichy jsou provádny v místech, kde nedojde ke styku vibrátoru s výztuží a 
 bednním. [6] 
 
7.4.4 Demontáž bednní 
 Odbed
ování stn bílé vany smí zapoít minimáln po 36 hodinách od ukonení 
betonáže odbed
ovaného úseku. Bednní bude odstra
ováno nejprve z vrchních ástí stn 
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smrem od stedu ke krajm. Pitom musí být dbáno na zamezení poškození povrchu a hran 
odbed
ované konstrukce. Pevnost po odbednní se proví nedestruktivní zkouškou pomocí 
Schmidtova kladívka.  
 
7.4.5 Ošetování betonové konstrukce po odbednní 
 V období provádní (ervenec) se budou teploty pohybovat v rozmzí 10 až 30°C. 
Vzhledem k možným denním maximm bude nutno betonovanou konstrukci chránit proti 
silnému vysušení. 
Po odbednní budou plochy stn ošeteny zakrytím krycí plachtou ze svtlého materiálu a 
bude takto pekryta minimáln do stáí betonu 7 dn. Zakrytí bude provedeno tak, aby bylo 
znemožnno proudní vzduchu nad povrchem konstrukce. [2] 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontroly 
Projektová dokumentace; pejímka pracovišt. 
 
8.2 Mezioperaní kontroly 
Skladování materiálu; separaní vrstva; kvality použitých hmot; bednní; uložení 
výztuže; provedení pracovních spár, dilataních spár a prostup bílou vanou; betonáž; 
ošetování betonu; kontrola tvrdnutí betonu. 
 
8.3 Výstupní kontroly 
  Kontrola konstrukce po odbednní; pejímka hotové železobetonové konstrukce. 
  
 
9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Pi všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno prbžn a dsledn 
dodržovat: 
- pílohu nv 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích   
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v Zákoníku práce 
- zákon CNR . 133/85 Sb., ve znní zákona NR c 203/1994 Sb. a provádcí vyhlášku 
MV . 21/96 Sb. o požární bezpenosti. 
- vyhlášku ÚBP .213/1991 Sb. o bezpenosti práce a technických zaízení pi provozu, 
údržb a opravách vozidel 
- SN 27 0143 Zdvihací zaízení, provoz, údržba a opravy 
- SN 05 0601 Bezpenostní ustanovení pro sváení kovu 
- SN 05 0610 Bezpenostní pedpisy pro svaování plamenem 
- SN 05 0630 Bezpenostní pedpisy pro svaování el. obloukem 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle vyhlášky MPSV . 
204/1994. 
Staveništ musí být ohraniené a na všech vstupech oznaené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 
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10. Enviromental 
         Veškerý odpad bhem výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znní 
pozdjších pedpis o odpadech. Nepedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpeným 
materiálem. Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olej a jiných látek. Po 
pípadném úniku nebezpených látek bude o této skutenosti proveden zápis a tento problém 
se bude neprodlen ešit.  
 
Vzniklé odpady: 
17 01 01 Beton, 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, 
17 04 05 Železo a ocel, 
17 02 01 Devo, 
17 01 03 Plasty, 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady, 
20 03 01 Smsný komunální odpad. 
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1. Projektová dokumentace 
 Provede se kontrola kompletnosti projektové dokumentace vetn kontroly návaznosti 
dokumentace na dílí projektové podklady. 
 
 
2. Pejímka pracovišt 
 Pi pevzetí pracovišt probhne kontrola dokonenosti pedchozích prací podle 
projektové dokumentace, kterými jsou veškeré výkopové práce a základové konstrukce vetn 
podkladního betonu, který bude tvoit podklad pro provedení separaní vrstvy. 
Bude provedena kontrola rovinnosti podkladního betonu, jejíž odchylky nesmí pekroit 9 
mm na 2m délky lat.  
Jelikož byly v pedchozím kroku výstavby provádné výkopové práce a s nimi spojený pojezd 
tžké mechanizace, provede se kontrola ploch urených ke skladování materiálu, zejména 
zachování rovinnosti ploch pro skladování výztuže. 
 
 
3. Skladování materiálu 
 Bude provádna kontrola správného skladování betonáské výztuže, systémového 
bednní, strky pro provedení separaní vrstvy, devných prken pro bednní desky bílé vany 
a pracovních pomcek. 
 
Betonáská výztuž bude skladována tak, aby jednotlivé druhy a prmry prut byly oddleny 
pevnou zarážkou a opateny štítkem s tmito údaji: 
Tye, svitky a rozvinuté výrobky budou opateny štítkem s údaji: 
- oznaení výrobku (ty, svitek), 
- íslo normy pod kterou výrobek spadá (SN EN 10080), 
- jmenovitý rozmr výrobku, 
- technická skupina. 
 
Svaované sít budou opateny štítkem s údaji: 
- oznaení výrobku (svaovaná sí	), 
- íslo normy pod kterou výrobek spadá (SN EN 10080), 
- jmenovité rozmry výrobku (rozmry drát, rozmry sít, rozte drát, pesahy), 
- technická zkupina oceli. 
Samotné skladování bude provedeno na zpevnné, rovné, odvodnné ploše dle výkresu 
zaízení staveništ na devných podkladkách rozmístných tak, aby nedocházelo k prohnutí 
armatury a styku s pípadnými neistotami na skladovací ploše. 
 
Pružná strka pro provedení separaní vrstvy bude na staveništ dodána jako dvousložková: 
- tekutá ást (dodávaná v lahvích o objemu 4 litry), 
- suchá ást (prášek dodávaný v kbelících o hmotnosti 10 kg). 
Ob složky budou skladovány v suchém, uzamykatelném kontejneru.  
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Bednní bude skladováno na rovných odvodnných plochách dle výkresu zaízení staveništ . 
Systémové bednní Peri Trio bude na stavbu dodáno a skladováno na originálních paletách od 
výrobce. Smrková prkna pro bednní bude uloženo na devných hranolech a jednotlivé 
vrstvy proloženy prokladkami. 
 
 
4. Separaní vrstva 
 Ped provedením separaní vrstvy probhne kontrola povrchu podkladního betonu, 
který musí být zbaven neistot jako jsou cementové cákance, sypké neistoty, prach, olej, 
mastnoty, ošetovací nebo istící sloueniny pro jiný technologický proces apod. 
Ped aplikací se zkontrolují prasklá místa v desce zda-li z prasklin nevytéká voda. 
Pi samotné aplikaci strky se prbžn zkontroluje správný pomr dávkování složek a 
konzistence strky. Pedmtem kontrol je i mocnost jednotlivých vrstev, která nesmí klesnout 
pod 1,5 mm pro první i druhou vrstvu. Druhá vrstva se smí nanášet po 6-ti hodinové 
technologické pauze. 
 
 
5. Kvalita použitých hmot 
Každá dodávka materiálu bude doložena dodacím listem, který pedloží dodavatel 
materiálu. 
 
Beton 
 Pi dodávkách betonu musí výrobce pedložit odbrateli dodací list pro každou 
dodávku, na kterém jsou uvedeny nejmén tyto informace: 
- název betonárny transportbetonu, 
- poadové íslo dodacího listu, 
- datum a as naplnní míchaky (tzn. as prvního styku cementu s vodou), 
- íslo nebo identifikace dopravního prostedku, 
- jméno odbratele, 
- název a místo staveništ, 
- podrobnosti nebo odkazy na specifikace (íslo zakázky) 
- množství betonu v krychlových metrech, 
- prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na SN EN 206-1, 
- jméno nebo oznaení certifikaního orgánu, pokud je zúastnn, 
- as dodávky betonu na staveništ, 
- as zahájení vyprazd
ování, 
- as ukonení vyprazd
ování. 
Dále budou v dodacím list uvedeny tyto podrobnosti: 
- podrobné složení, 
- vodní souinitel nebo konzistence daná stupnm nebo urenou hodnotou, 
- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva. 
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Prkazní zkouška betonu 
Pro beton bude provedena prkazní zkouška, kterou investor zajistí u akreditované zkušebny. 
Výstupem bude zkušební zpráva pi použití formuláe 1 dle ÖNORM B 4710-1, dodatek C. 
Akreditovanou zkušebnou budou provedeny následující zkoušky: 
Pro erstvý beton: 
- mrná hmotnost erstvého betonu, 
- obsah vzduchu:  L10 a L90, 
- konzistence:  a10 a a90, 
- celkový obsah vody, 
- nárst teploty v betonu (ÖNORM B 3303, ást 7.17.2). 
 
Pro ztvrdlý beton: 
- pevnost v tlaku (56-ti denní pevnost), 
- hloubka prsaku vody (doklad dle ÖNORM B 3303 tmax odpovídající 
XC3 resp. XC4), 
- mrazuvzdornost (doklad dle ÖNORM B 3303 na posouzení 
ekvivalentní odolnosti vždy dle požadavku pro tídu mrazu XF3, resp. 
XF2, XF4), 
- L300, AF: vždy dle požadavku ÖNORM B 3303, 
- RRS: pi celkovém obsahu vody > 170 l/m3 (ÖNORM B 3303, ást 
7.13.2). 
 
Zkouška shody 
Bhem provádní bílé vany budou provedeny následující zkoušky: 
- teplota erstvého betonu, 
- teplota vzduchu, 
- konzistence, 
- hustota erstvého betonu, 
- obsah vzduchu v erstvém betonu, 
- obsah vody v erstvém betonu, 
- pevnost v tlaku, 
- nárst teploty v betonu, 
- hloubka prsaku vody, 
- L300. 
Zkouška shody bude provedena pouze jedenkrát. 
Pro ovení pevnostní tídy betonu bude proveden odbr vzork erstvého betonu pro 
provedení zkušebních tles – krychle o hran 150 mm – na kterých se prokáže pevnost po 56-
ti dnech tuhnutí a tvrdnutí (nemusí se prokazovat, jestliže bylo dosaženo minimáln 95% 
požadované hodnoty po 28-mi dnech). Budou odebrány ti vzorky z prvních 50-ti m3 
erstvého betonu rozdleny po 25 m3 (první vzorek z prvního m3, druhý z 25. m3 a tetí z 50. 
m3), dále budou odebírány vzorky po jednom na dalších 200 m3. Dohromady tedy bude 
odebráno osm vzork. Výsledná prmrná krychelná pevnost betonu bílé vany v tlaku pro 
tídu C 25/30 bude minimáln 34 MPa. 
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Kritéria shody jsou pak popsány v SN EN 206-1 v tabulce 14 a 15: 
 
 
 
 
 
Ocel 
Výztuž bílé vany bude provedena z betonáské oceli 10505/R. Výztuž bude dodávána 
s hutním atestem. Dodavatel pedloží zhotoviteli podle zákona . 22/1997 Sb., v platném 
znní a naízení vlády . 163/2002 Sb. (dle §5), v platném znní prohlášení o shod, doklady 
o jakosti výztuže vetn protokol o výsledcích zkoušek a jejich hodnocení posouzením 
splnní kvalitativních parametr. 
Dále se kontrolují rozmry, povrch, provedení žebírek a prezová plocha prut.  
 
 
6. Bednní 
 Ped samotným sestavováním bednní bude pekontrolován podklad navazující 
konstrukce, istotu pracovní spáry, únosnost podkladu pro bednní. 
Bude provedena kontrola pdorysného rozmístní bednní a tvaru dle projektové 
dokumentace. Prostorové uspoádání bednní bude provedeno co nejpesnji, avšak 
s maximální odchylkou mezi sousedními stnami +- 20 mm. Vizuální kontrolou dílc bednní 
se zamezí použití poškozených díl, které je nutno vyadit. 
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Dále bude provedena kontrola stability – spojky jednotlivých desek musí pevn držet, 
distanní dílce musí být ádn dotaženy aby nehrozilo vzdalování protilehlých dílc 
betonované stny. 
Dále bude provedena kontrola tsnosti vodorovných a svislých spár bednících dílc aby 
nedocházelo ke ztrát jemných ástic. 
Odchylky rovinnosti sestavených dílc nesmí pekroit 9 mm na 2 m vztažné délky, odchylky 
místní rovinnosti nesmí pekroit 4 mm na 0,2 m vztažné délky.   
Ped ukládáním výztuže se provede vizuální kontrola rovnomrného nastíkání odbed
ovacím 
olejem. 
Kontrole bude podroben i proces odbed
ování, které musí probhnout tak, aby odbed
ovaná 
konstrukce nebyla vystavena rázm pi kterých by došlo k poškození konstrukce bílé vany. 
 
7. Uložení výztuže 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu uložené armatury - správné umístní jednotlivých 
prut, jejich prmr (zámny prmr podobných prut), roztee a množství jednotlivých 
prut, krytí a sním související distanní prvky (jejich poet a materiál). 
Mí se vzájemné polohy mezi jednotlivými pruty, piemž odchylka nesmí pesáhnout 20% 
z pedepsané vzdálenosti, avšak maximáln 30 mm. Kontrola krytí spoívá v provrce potu a 
materiálu použitých distanních tlísek, která musí být betonová, pop. vláknobetonová. Dále 
se provede vizuální kontrola správnosti vázání výztuže a istoty povrchu výztuže, který musí 
být bez odlupujících se okují, rzi, bez závadného zneištní zatvrdlým cementovým mlékem 
nebo odbed
ovacím nátrem a jinými neistotami. Je nutné zkontrolovat i rovinnost výztuže, 
která mohla být pi manipulaci porušena. 
Kontrola stykování výztuže je provedena mením metrem s pípustnými odchylkami max.:   
- odchylky styk podélných prut ve smru jejich délky nesmjí pekroit  
+/- 30 mm, 
- odchylky polohy os prut v elech svaovaných koster nesmjí pekroit    
+/- 5 mm. 
 
 
8. Provedení pracovních spár, dilataních spár a prostup bílou vanou 
 Bude provedena kontrola osazení všech komponent, které vytváí prostupy, dále 
osazení tsnících pás vložených do dilataních a pracovních spár. 
 
 Tsnící pásy Masterflex KAB 125/150 uložené pi armování spodní desky bílé vany 
budou osazeny bobtnavým páskem smrem dol, uprosted tlouš	ky svislé stny, tj. 150 mm 
od okraje desky s maximální odchylkou +- 10 mm. Výškové osazení je provedeno tak, aby 
byl pás zapuštn minimáln 20 mm (tato úrove
 je vyznaena pímo na pásech vynechaným 
vodorovným vroubkováním) pod budoucí horní úrovní spodní desky – tento minimální 
rozmr zapuštní musí být dodržen, odchylka je možná pouze smrem dol, a to do 5-ti mm. 
 
 Provedení usazení dilataního pásu bude provedeno obdobn, a to do poloviny výšky 
spodní desky tunelu, a to 150 mm od spodní úrovn desky (horní úrovn podkladního betonu) 
s maximální odchylkou +- 10 mm. 
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 Prostupy pro pípojky budou provedeny vláknocementové pažnice osazené pi 
armování stn. Odchylky osy tchto pažnic od vodorovného i svislého smru jsou maximáln 
+- 25 mm. 
 
 Dále bude proveno, zda pi montáži nebo manipulaci s pásy a pažnicemi nedošlo 
k jejich poškození, které by ohrozilo jejich budoucí funknost. 
   
 
9. Betonáž 
 Bude provedena kontrola prostoru betonáže ped samotnou betonáží, kdy se proví 
pracovní spáry – jejich istota, provlhení, kontrola celistvosti tsnících pás, dále se proví 
povrch bednní – bez úlomk, nános, opatené odbed
ovacím nátrem a konen provení 
istoty a bezvadnosti výztuže. 
Ukládání betonové smsi bude provádno z výšky maximáln 1 m. 
Kontroluje se vzhled erstvého betonu pi ukládání – segregace, odluování vody, ztráta 
tmelu a jiné negativní jevy je nutno pi ukládání eliminovat.  
Kontroly hutnní budou provedeny pro každou ukládanou vrstvu erstvého betonu. Nesmí 
dojít k uložení vrstvy betonové smsi na vrstvu, která nebyla ádn zhutnna.  
Pi hutnní ponornými vibrátory se nesmí vpichovat vícekrát do jednoho místa. Vibrování 
bude probíhat systematicky, dokud neustane vytlaování zadrženého vzduchu. 
Pi provádní hutnní se na míst zmí polomr viditelné úinnosti vibrátoru (vzdálenost 
mezi hlavicí vibrátoru a místem, ve kterém nelze ocelovou tyí snadno proniknout do nižší 
vrstvy), ze kterého se urí vzdálenosti sousedních ponor, které nesmí pevyšovat 1,4násobek 
tohoto polomru. 
Tlouš	ky zhut
ovaných vrstev musí být menší než je délka pracovní ásti (hlavice) 
ponorného vibrátoru. Vibrátor musí být ponoen do takové hloubky, aby zasáhnul do 
pedchozí vrstvy na hloubku 50 až 100 mm. Pi práci s vibrátorem se dbá nato, aby nedošlo 
ke styku hlavice vibrátoru s výztuží, bednním nebo tsnících a dilataních pás a pažnic 
budoucích prostup stn bílou vanou. 
O betonáži se vede zápis ve stavebním deníku, který obsahuje: 
 - oznaení betonované ásti konstrukce. 
 - zahájení a ukonení betonáže, 
 - základní údaje o zpsobu provádní betonáských prací, 
- údaje o betonové smsi (viz. bod 5).  
  
 
10. Ošetování betonu 
 Provede se kontrola provedení správného ošetování odbednné konstrukce a délky 
jejího trvání. 
Ihned po betonáži se provede kontrola nanášení svtléhho ošetovacího prostedku (dvojitý 
postik), který musí být po celé ploše rovnomrn rozprosten. Dále se zkontroluje i provedení 
druhé vrstvy postiku. 
Kontrola bude provedena i u pekrytí betonové konstrukce svtlými parotsnými plachtami po 
odbednní, u kterých se provede kontrola zabezpeení na hranách a spojích proti jejich 
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odkrytí a nebezpeí proudní vzduchu nad povrchem ošetované konstrukce. Takto pekryta 
musí konstrukce zstat po dobu 7 dn. 
 
 
11. Kontrola tvrdnutí betonu 
 Možnost odbednní konstrukce je již po 36-ti hodinách po betonáži, emuž musí 
odpovídat pevnost betonu 11 MPa, což pedstavuje 36,8% pevnosti po 28-mi dnech tuhnutí a 
tvrdnutí. 
Kontrola tvrdnutí betonu bude probíhat pomocí mení teploty v betonové konstrukci, nejvýše 
však 10 mm pod povrchem. 
Po odbednní bude možno použít metodu mení tvrdosti Schmidtovým kladívkem – to bude 
nejprve odzkoušeno na referenním vzorku, aby bylo jasné, zda jsou namené hodnoty 
dvryhodné. 
 
 
12. Kontrola konstrukce po odbednní 
Po dobednní se provedou následující kontroly: 
• rovinnost povrchu konstrukce latí délky 2 m s maximální odchylkou 9 mm, 
místní rovinnost max. 4 mm na délku 0,2 m.    
• kontrola polohy otvor pro které platí odchylky: 
 kruhové otvory - odchylka stedu otvoru od projektované polohy +/- 25 mm 
 v obou osách, odchylky prmru otvoru budou díky použití vláknocementové 
 pažnice eliminovány. 
• kosoúhlost píného ezu s dovolenou odchylkou pro vtší z hodnot 1/25 výšky 
nebo 1/25 šíky odbednné konstrukce, maximáln však +-30 mm. 
• pímost hran s dovolenou odchylkou 8 mm na 1 m délky konstrukce. 
• pdorysná vzdálenost stny se sekundární pímkou s odchylkou +- 25 mm. 
Po odbednní se provede i vizuální kontrola konstrukce, zamená na výskyt “štrkových 
hnízd“, které by psobily problémy zejména v místech u pracovních spár. 
 
 
13. Pedpejímková kontrola 
 Kontrola konstrukce, její dokonenosti a pípadný soupis vad a nedodlk, které bude 
nutno do data pejímky konstrukce haly odstranit. 
 
 
14. Pejímka hotové železobetonové konstrukce  
 Kontrola odstranní pípadných vad zjištných pi pedpejímkové kontrole. Pokud 
konstrukce vyhoví všem výstupním kontrolám uvedeným v bod 12 a 13 tohoto kontrolního 
plánu, bude stavbyvedoucím ve stavebním deníku provedena výzva zástupce generálního 
projektanta a dodavatele betonové konstrukce ke konené provrce konstrukce. Pejímacího 
ízení se zúastní i statik. 
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K pejímce budou dodavatelem pipraveny následující dokumenty: 
- výkresová dokumentace se skuteného provedení se zjištnými odchylkami, 
- veškeré protokoly provedených pedepsaných zkoušek, 
- hutní atesty výztuže, 
- stavební deník dodavatele, 
- záznamy vstupních kontrol transportbetonu. 
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 Zkratky: HS - hlavní stavbyvedoucí  Seznam norem: SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí, erven 2010 
  PS - pomocný stavbyvedoucí    SN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svaitelná betonáská ocel - Všeobecn, prosinec 2005 
  G – geodet, P - projektant     SN EN 206-1 Beton - ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, záí 2001 
  S – statik, TDI – technický dozor investora   
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1. Obecná charakteristika 
 Souástí výstavby objektu SO.01 Omega Centrum jsou i tyi kryté tenisové kurty. Pro 
zastešení kurt je zpracováno variantní ešení oproti pvodním devným lamelovým 
lepeným nosníkm, a to zastešení systémem Huplo - samonosného vnjšího stešního plášt 
tvoeného segmentovými oblouky se systémem zateplení zevnit plášt. 
  
2. Materiál, doprava, skladování 
2.1 Materiál 
 
Základní díl samonosného zastešení je vyroben z konstrukní oceli S 320: 
 
Pekryvná plocha [m2] Poet palet [ks] 
3245 m2 33 
 
Tepelná izolace z minerální vlny tl. 200 mm (Isomer UNI): 
Zateplovaná plocha [m2] Poet balení [ks] 
3724 2587 
 
Chemické kotvy Den Braven (74012BD): 
Celkový poet [ks] 
502 
 
Asfaltové hydroizolaní pásy Elastek 40 special mineral: 
Celková plocha [m2] Poet rolí [ks] 
3353 345 
 
Oplechování Al-Zn tl. 1 mm: 
Základový sokl  
š. 940 mm [m] 
Stecha - štít [m] 
-U profil 160/150 mm 
-U profil 280/150 mm 
-Píruba 150 mm 
-Oplechování 
s okapovým  
nosem 340 mm 
-Oplechování štítu 
(tl. 0,6 mm) 1250 mm 
195 100,8 
 
L profil 150x150x14 mm: 
Celkový poet [ks] Celková délka [m] 
502 25,1 
 
Plechový T profil: 
Celková délka [m] 
5551 
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Táhla s montážními pery: 
Celkový poet [ks] 
2646 
 
Parozábrana – DEKFOL 140 standard: 
Celková plocha [m2] Poet rolí (75 m2) [ks] 
3760 51 
 
Kontaktní paropropustná folie Tondach Tuning Fol - N: 
Celková plocha [m2] Poet rolí (75 m2) [ks] 
3830 52 
 
Podhled – obkladové palubky: 
Celková plocha [m2] 
Poet kus 
(19x113x4000)  
3760 438696 
 
Pur panely štítových stn Kingspan KS1000 RW: 
Celková plocha [m2] 
Poet kus 
(1100x12000)  
495 41 
 
Píhradové sloupy štítových stn (400/250): 
Celková délka sloupu 
[m] Poet kus  
11,232 1 
10,254 2 
6,990 2 
7,403 1 
6,403 2 
3,140 2 
 
Plechový C profil: 
Celková délka [m] 
551,5 
 
 
2.2 Doprava 
 
Primární 
Veškerá doprava materiálu pro zastešení haly bude provedena nákladní automobilovou 
dopravou. 
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Sekundární 
Vykládka palet díl Hupro a T profil a jejich uložení na skládku bude provedena pomocí 
vžového jeábu, vykládka rolí parozábrany bude provedena run, vykládka palet tepelné 
izolace a palubek bude provedena vysokozdvižným vozíkem. 
 
2.3 Skladování 
 Pro poteby skladování materiálu pro tuto konstrukci bude vylenna zpevnná, rovná 
a odvodnná skladovací plocha o výme 1225 m2 zízená v pilehlé ásti u budoucí haly na 
jižní stran staveništ. Zde budou uskladnny palety základních díl Hupro, T profily a 
dílce pro oplechování. Po provedení zastešení ze základních díl Hupro budou na stavbu 
dováženy parozábrany a tepelná izolace v takovém sledu, v jakém budou zabudovávány do 
konstrukce a budou tak skladovány pod již zhotoveným zastešením ze základních díl 
Hupro. Pi nedostatku prostoru pod stechou haly bude využita i již zmínná pilehlá 
vylenná skladovací plocha. Drobný spojovací materiál bude uskladnn v uzamykatelném 
kontejneru.  
 
3. Pracovní podmínky 
 S pracemi na zastešení tenisové haly bude soubžn provádna hrubá vrchní stavba 
Omega Centra a NH Hotelu. Pro práce na zastešení však bude vyhrazena ást staveništ, 
která se nikterak nepekrývá s postupem ostatních prací. 
V dob provádní spodní stavby by se venkovní teploty mly pohybovat v rozmezí 
-1 až +14°C a nebude tak za potebí zvláštních opatení proti klimatickým vlivm. 
 
4. Pevzetí staveništ 
 Budou dokoneny veškeré práce na základech haly, vetn provedení podkadní 
asfaltobetonové desky. Prostor budoucí haly vetn pilehlé skladovací plochy o výme 1225 
m2 bude vyklizen. Horní úrove
 podkladní asfaltobetonové desky bude na hodnot -1,110 m, 
horní úrove
 základových pas bude na hodnot -0,830 m. 
   
5. Personální obsazení 
Složení pracovní ety: 
• Vedoucí pracovní ety               1 osoba 
• Kvalifikovaní vazai               4 osoby 
• Jeábník                                  1 osoba 
• Montážníci                               10 osob 
• Pomocný pracovník                  2 osoby 
   
 
6. Stroje a pomcky  
6.1 Strojní mechanizace 
0 vžový jeáb Liebherr 280 EC-H 12 Litronic, 
0 vžový jeáb Liebherr 200 EC-H10 Lithronic, 
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0 vysokozdvižný vozík Desta D 25, 
0 2 x nžková plošina Haulotte H 12 SX. 
 
 6.2 Runí náadí 
–samosvrné klešt, pásy pro podvleení prvk, 
– nivelaní pístroj, ocelové pásmo, 
– sváeka, zednická lžíce, svinovací metr, 
– úhlová bruska Bosch GWS 26-230 JBV SDS, 
– úhlová bruska Metabo WEPA 14-125, 
– pímoará pila Metabo STE 100 SCS, 
– FESTA nž na izolace - 350mm. 
  
6.3 Pomcky BOZP 
– ochranná pilba, pracovní odv, rukavice a obuv, sváeské rukavice a štít píp.ochranné 
brýle 
 
 
7. Pracovní postup 
7.1. Provedení oplechování základového soklu 
 V prvním kroku bude provedeno zaizolování železobetonového základového soklu 
hydroizolací z asfaltových pás, které budou ukoneny na podkladní asfaltobetonové desce. 
Na hydroizolaci se ped montáží nosné stešní konstrukce provede pokládka oplechování z 
Al-Zn plechu tl. 1 mm s okapovým nosem. Uchycení oplechování bude provedeno zárove
 
s kotvením nosné stešní konstrukce pomocí chemických kotev viz. bod 7.2. 
 Obr. 7.1.1. Oplechování základového soklu 
 
Izolace a oplechování soklu pod štítovou stnou bude provedeno až po dokonení prací na 
nosné stešní konstrukci a jejím vnitním plášti, kvli nebezpeí poškození oplechování nebo 
hydroizolace pod ním vlivem pohybu stroj a pracovník. Spodní ada desek bude uložena na 
pás hydroizolace která bude zaínat zárove
 s vnjším lícem pur panelu, zatažena dovnit haly 
a ukonena zárove
 s oplechováním. Kotvení panelu k základu bude provedeno chemickými 
kotvami Den Braven (74012BD)  pomocí kotevního L profilu 120x120 mm. 
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Obr. 7.1.2. Oplechování základového soklu pod štítovými stnami 
 
7.2 Sestavení nosné ásti ze základních díl Hupro 
 V prvním kroku výstavby bude provedena nosná konstrukce. Ta bude sestavena ze 
základních díl Hupro. Jednotlivé základní díly budou sestaveny do segment, které se spojí 
nerezovými šroubovými spoji v jeden kompaktní konstrukní celek tvoený temi vrstvami 
segment. 
Samotná montáž segmentu probhne na ležato pímo na podkladní asfaltobetonové desce 
haly: 
 
 
 
 
 
Obr. 7.2.1. Jeden konstrukní celek ze tí segment dílc Hupro 
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Po sestavení konstrukního celku se dílec pomocí vžového jeábu postaví peklopením 
kolem své spodní osy o 90° a provede se ukotvení ocelovými kotvami do základových pás. 
Dílec pitom bude po celou dobu montáže zajiš	ován vžovým jeábem: 
 
 
 
 
Obr. 7.2.2. Zpsob zdvihu hotového konstrukního celku  
 
Kotvení do základového pásu bude provedeno chemickými kotvami Den Braven v kombinaci 
s kotevním šroubem. Vzájemné spojení základu a stešního dílce bude provedeno L profilem 
150x150x14 mm. Kotva bude provedena v každém vrcholu dílc: 
 
Obr. 7.2.3. Kotvení nosných dílc do základového pásu 
Tento postup se opakuje až do dosažení požadované délky haly 76,250 m. Poslední 
konstrukní celek bude kvli dodržení této délky sestaven pouze ze dvou segment. 
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Jednotlivé konstrukní celky se navzájem spojí stejným zpsobem jako pi spojování 
segment: 
 
 
Obr. 7.2.4. Zpsob sestavení nosné konstrukce haly 
 
7.3 Provedení nosné konstrukce vnitního plášt a štítových stn 
 Nosná konstrukce vnitního plášt bude sestavena z T profil ukotvených k nosné ásti 
haly pomocí táhel s montážními pery. Táhla budou provedena v krajních segmentech a dále 
do každého druhého po svislých vzdálenostech 1,23 m, pipevnna pomocí šroubových spoj 
jednotlivých segment. 
K táhlm budou pipevnny svisle probíhající T profily na které bude následn pipevnna 
paropropustná fólie. Na svislé profily se upevní vodorovné T profily ve svislých 
vzdálenostech po 1,23 m (v místech táhel), mezi které se pozdji nasunou desky tepelné 
izolace:
 
 Obr. 7.3.1. Nosná konstrukce vnitního stešního plášt 
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Nosná konstrukce plášt štítových stn bude provedena píhradovými sloupy o rozmrech 
400/250 mm, ukotvených ocelovými chemickými kotvami (viz. bod 7.1) do obvodového 
základového pásu. Na sloupy budou osazeny paždíky z CD profilu po svislých vzdálenostech 
1 m, do kterých bude provedeno kotvení plášt štítu – pur panely Kingspan KS1000 RW. 
 
 
7.4 Provedení vnitního plášt a plášt štítových stn 
 Vnitní pláš	 stešní konstrukce bude sestaven již zmínnou kontaktní paropropustnou 
fólií, tepelnou izolací, parozábranou a vnitním obkladem provedeným z palubek. 
Tepelná izolace tl. 200 mm bude nasunuta do již zhotoveného roštu z T profil na sraz.  
 
 
 
Obr. 7.4.1. Konstrukce vnitního plášt stechy 
 
Po provedení tepelné izolace se natáhne parozábrana. 
Následn bude provedena finální vrstva z palubek o rozmrech 19x113x4000  
spojovaných systémem pero – drážka a pipevnných k vodorovným profilm, do kterých 
byla díve zasunuta tepelná izolace. Palubky se budou klást na vazbu tak, aby každá vrstva 
byla pevázána o ½ délky palubky. Samotné pipevnní palubek k T profilm bude provedeno 
samopeznými vruty. 
 
Pláš	 štítových stn bude proveden z pur panel kotvených do CD profil osazených 
na píhradových sloupech. 
Zakládací ada pur panel bude provedena na soklový profil kotvený do základového pásu po 
cca 500 mm, do kterého bude ješt ped samotným osazením panel  nataven hydroizolaní 
pásek na šíku uložení panelu a dále bude petažen dovni haly k vnitnímu oplechování.  
Ped kotvením každého panelu se na CD profil po celé délce nalepí tsnící páska PE 20x5 
mm. Samotné kotvení pur panelu k profilm bude provedeno samovrtnými šrouby z nerezové 
oceli o prmru 16 mm do pedvrtaných otvor. Poet šroub bude upesnn ve statické ásti 
projektu. Šrouby se musí pitáhnout tak, aby byla aktivována tsnící podložka. Ped 
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provedením každé další ady pur panel se provede kontrola tsnící pásky P02, vložené již ve 
výrob do vodorovných styných ploch a v pípad poškození se pilepí nová vrstva pásky.  
 
7.5 Oplechování lem stešní konstrukce a štítových stn 
 Na závr se provede oplechování hrany ve styku nosné stešní konstrukce (dílci 
Hupro) a výpln štítových stn (pur panely). Oplechování bude provedeno plechovou 
pírubou a U profily z AL-ZN plechu tl. 1 mm.    
 
 
Obr. 7.5.1. Oplechování styku stešní konstrukce a štítových stn 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontroly 
Projektová dokumentace; pejímka pracovišt. 
 
8.2 Mezioperaní kontroly 
Skladování materiálu; kvalita použitých hmot; provedení hydroizolací; provedení nosné 
stešní konstrukce; provedení nosné konstrukce vnitního plášt; provedení vnitního plášt; 
provedení nosné konstrukce štít; provedení plášt štít; provedení  finálních vrstev. 
 
8.3 Výstupní kontroly 
  Kontrola konstrukce po dokonení; pejímka hotové halové konstrukce. 
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9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Pi všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno prbžn a dsledn 
dodržovat: 
- pílohu nv 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích, 
- nv . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky,    
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v Zákoníku práce, 
- zákon CNR . 133/85 Sb., ve znní zákona NR c 203/1994 Sb. a provádcí vyhlášku 
MV . 21/96 Sb. o požární bezpenosti, 
- vyhlášku ÚBP .213/1991 Sb. o bezpenosti práce a technických zaízení pi provozu, 
údržb a opravách vozidel, 
- SN 27 0143 Zdvihací zaízení, provoz, údržba a opravy, 
- SN 05 0601 Bezpenostní ustanovení pro sváení kovu, 
- SN 05 0610 Bezpenostní pedpisy pro svaování plamenem, 
- SN 05 0630 Bezpenostní pedpisy pro svaování el. obloukem, 
Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle vyhlášky MPSV . 
204/1994. 
Pracovníci vykonávající práce na nžkových plošinách jsou povinni se kotvit k zábradlí 
tchto plošin. Pracovníci pohybující se po stešní konstrukci za pomocí lanového žebíku 
budou k tomuto žebíku kotveni dvmi kotvami postupn se vym
ujícími s pohybem 
pracovníka. 
Staveništ musí být ohraniené a na všech vstupech oznaené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 
 
10. Enviromental 
         Veškerý odpad bhem výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znní 
pozdjších pedpis o odpadech. Nepedpokládá se manipulace s ekologicky nebezpeným 
materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olej a jiných látek. Po 
pípadném úniku nebezpených látek bude o této skutenosti proveden zápis a tento problém 
se bude neprodlen ešit.  
 
Vzniklé odpady: 
17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, 
17 04 05 Železo a ocel, 
17 01 03 Plasty, 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady, 
20 03 01 Smsný komunální odpad. 
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1. Projektová dokumentace 
 Provede se kontrola kompletnosti projektové dokumentace vetn kontroly návaznosti 
dokumentace na dílí projektové podklady. 
 
 
2. Pejímka pracovišt 
 Pi pevzetí pracovišt probhne kontrola dokonenosti pedchozích prací podle 
projektové dokumentace, kterými jsou veškeré práce na základech haly, vetn provedení 
podkadní asfaltobetonové desky. Horní úrove
 podkladní asfaltobetonové desky bude na 
hodnot -1,110 m, horní úrove
 základových pas bude na hodnot -0,830 m. 
Prostor budoucí haly vetn pilehlé skladovací plochy o výme 1225 m2 urené k potebám 
skladování materiálu pro halu bude vyklizen.  
 
 
3. Skladování materiálu 
 Prbžn bude probíhat kontrola skladování materiálu.   
Pro poteby skladování materiálu pro tuto konstrukci bude vylenna zpevnná, rovná a 
odvodnná skladovací plocha o výme 1225 m2 zízená v pilehlé ásti u budoucí haly. Zde 
budou uskladnny palety základních díl Hupro, T profily a dílce pro oplechování. Palety 
s dílci Hupro je zakázáno skládat na sebe a budou skladovány tak, aby byl mezi paletami 
možný pohyb – mezi paletami bude ponechán prostor min. 0,8 m. Tato min. vzdálenost bude 
dodržována i mezi skládkami jednotlivých druh materiál. 
Po provedení zastešení ze základních díl Hupro budou na stavbu dováženy parozábrany a 
tepelná izolace v takovém sledu, v jakém budou zabudovávány do konstrukce a budou tak 
skladovány pod již zhotoveným zastešením ze základních díl Hupro. Palety s tepelnou 
izolací je kvli nebezpeí poškození zakázáno skládat na sebe, avšak kvli úspoe místa 
budou skladovány na sraz. Role hydroizolací, pojistných hydroizolací a parozábran budou 
skladovány ve svislé poloze. 
Drobný spojovací materiál bude uskladnn v uzamykatelném kontejneru. 
 
 
4. Kvalita použitých hmot 
Každá dodávka materiálu bude doložena dodacím listem, který pedloží dodavatel 
materiálu. Ten musí obsahovat tyto náležitosti: 
• oznaení kupujícího a prodávajícího 
• íslo dodacího listu 
• datum vyskladnní a dodání zásilky 
• datum vyhotovení dodacího listu 
• íslo objednávky / kupní smlouvy 
• popis obsahu zásilky (oznaení, specifikace, množství, cena) 
 
V technické specifikaci tepelné izolace budou krom rozmr (desek) a materiálu uveden i 
souinitel tepelné vodivosti .  
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Dle dodacího listu bude provedena kontrola souladu dodaného materiálu se specifikací 
v projektové dokumentaci a následn i pímá kontrola dodaného materiálu. Pi zjištní 
neshody bude po dodavateli požadována okamžitá náprava.    
 
 
5. Provedení hydroizolací 
 Ped samotným natavením hydroizolaních pás bude provedena kontrola ádného 
porvedení podkladního nátru Dekprimer. Pi samotném natavování izolace bude 
kontrolována poloha umístní pás – ty budou natavovány podéln na základové pásy, 
piemž pesah pes vnjší hranu bude 70 mm. Kontrole budou podrobeny i elní pesahy, 
které budou min. 100 mm. 
Na závr bude provedena celková vizuální kontrola zamená zejména na tvorbu “puchý“ a 
na celistvost natavené hydroizolace. 
 
 
6. Provedení nosné stešní konstrukce 
 Pi provádní nosné stešní konstrukce ze základních dílc Hupro bude provádna 
prbžná kontrola provedených šroubových spoj jednotlivých dílc, které budou v rozteích 
200 mm. Dále bude provedena i kontrola správnosti utažení spoj tak, aby byla aktivována 
gumová tsnící podložka, která utsní otvor pro šroubové spoje. Obdobná kontrola bude 
provedena u šroubových spoj základových kotev.  
Celková dovolená odchylka provedené nosné konstrukce je pro délku i šíku max. 40 mm, pro 
výšku haly max. 50 mm pro celou délku haly.  
 
 
7. Provedení nosné konstrukce vnitního plášt 
 Nosná konstrukce vnitního plášt bude vynášena na táhlech s montážními pery, které 
jsou pipevnny k nosné stešní konstrukci využitím šroubových spoj samotné stešní 
konstrukce.  
Bude provedena kontrola potu a rozmístní kotev, které budou ve vodorovném smru 
realizovány do každého druhého segmentu, tzn. po 1200 mm a ve svislém smru po 
vzdálenostech rovnž 1200 mm s dovolenou odchylkou +- 30 mm. 
K táhlm bude uchycena samotná nosná konstrukce vnitního plášt. Ta bude provedena 
z navzájem kolmých svisle a vodorovn probíhajících T profil. Jelikož bude k povrchu T 
profil pipevnna již finální povrchová vrstva (palubky), bude již v této fázi kladen draz na 
pesnost provedení a to provedením zkoušky místní rovinnosti: 
• vodorovné profily s odchylkou max. 3 mm na 2 m lati, 
• svislé profily kopírujících nosnou konstrukci stechy s odchylkou max. 3 mm na  
 2 m jejich délky (meno prbžn od vnitního povrchu nosné stešní konstrukce 
 k vnjšímu povrchu T profilu). 
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8. Provedení vnitního plášt 
 Budou provedeny kontroly pesah paropropustné i parotsné fólie, které nesmí být 
menší jak 100 mm v horizontálním i svislém smru. Vizuáln bude zkontrolována správnost 
montáže fólií pi které nesmí dojít k provšení již namontované fólie. 
U tepelné izolace bude provádna pouze vizuální kontrola správného nasunutí jednotlivých 
desek tepelné izolace do nosné konstrukce z T profil. Desky musí být do T profil nasunuty 
na sraz, bez vykazování mezer ve styných nebo ložných spárách. 
 
 
9. Provedení nosné konstrukce štít 
 Budou kontrolovány svislé vzdálenosti mezi nosnými píhradovými sloupy a jejich 
svislost osazení. Pedmtem kontroly bude i osazení CD profil na píhradové sloupy a jejich 
vodorovnost a vzájemné svislé vzdálenosti. 
Budou meny osové vzdálenosti sloup, jejíchž maximální odchylka je +- 30 mm. Svislost 
sloup je dána maximální odchylkou hlavy sloupu oproti pat sloupu rovné 10 mm. 
Vodorovná odchylka CD profil osazených na píhradových sloupech je dle SN 73 0205 - 
tabulky A.7 stanovena na: 
• max. 15 mm pro celou délku osazeného profilu > 16 m, 
• max. 12 mm pro celou délku osazeného profilu 8  až 16 m, 
• max. 10 mm pro celou délku osazeného profilu 4 až 8 m, 
• max. 8 mm pro celou délku osazeného profilu < 4 m. 
 
 
10. Provedení plášt štít 
 Bude provedena kontrola založení první vrstvy pur panel, která bude založena na 
doraz k soklovému profilu. Ped provedením každé další ady pur panel se provede kontrola 
tsnící pásky P02, vložené již ve výrob do vodorovných styných ploch a v pípad 
poškození se pilepí nová vrstva pásky. Vizuáln se provede kontrola správného dotažení pur 
panel k CD profilm, které musí být provedeno tak, aby bylo aktivováno vlepené tsnní 
mezi nimi. 
 
 
11. Provedení finálních vrstev 
Bude porvedena kontrola místní rovinnosti palubkového obkladu vnitního plášt stešní 
konstrukce: 
• ve vodorovném smru, s odchylkou max. 3 mm na 2 m lati,  
• ve svislém smru je smr kopírující zakivení stešní konstrukce zajištn pedcházející 
kontrolou T profil na které jsou palubky pipev
ovány. 
Pro kontrolu místní rovinnosti provedeného plášt štítové stny platí stejná odchylka: 
• max. 3 mm na 2 m lati. 
Odchylka celkové rovinnosti je max. 15 mm pro délku / výšku stny. 
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12. Kontrola konstrukce po dokonení 
 Celková vizuální kontrola, zjištní celkových odchylek hotové konstrukce od rozmr 
v projektové dokumentaci. Odchylka rozponu haly bude max. +-50 mm, délková odchylka 
celkového rozmru haly pak max. +- 100 mm. Výška haly kvli dodržení hracího profilu pro 
tenis nesmí být snížena o více jak 150 mm.  
 
 
13. Pedpejímková kontrola 
 Kontrola konstrukce, její dokonenosti a pípadný soupis vad a nedodlk, které bude 
nutno do data pejímky konstrukce haly odstranit. 
 
 
14. Pejímka hotové halové konstrukce 
 Kontrola odstranní pípadných vad zjištných pi pedpejímkové kontrole. Pokud 
konstrukce vyhoví všem výstupním kontrolám uvedeným v bod 12. a 13. tohoto kontrolního 
plánu, bude stavbyvedoucím ve stavebním deníku provedena výzva zástupce generálního 
projektanta a dodavatele konstrukce haly ke konené provrce konstrukce. Pejímacího ízení 
se zúastní i statik. 
K pejímce budou dodavatelem pipraveny následující dokumenty: 
- výkresová dokumentace se skuteným provedením i se zjištnými odchylkami, 
- stavební deník dodavatele, 
- protokoly o provedených zkouškách. 
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 Zkratky: HS - hlavní stavbyvedoucí  Seznam norem: SN 73 0205 Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování geometrické pesnosti. 
  PS - pomocný stavbyvedoucí     
  G – geodet, SD – stavební deník       
  S – statik, BZ – bez zápisu 
  TDI - technický dozor investora  
 138 
15. Použité zdroje 
 
[1] SN 73 0205. Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování geometrické 
pesnosti. Praha, Bezen 1995. 
[2] http://dektrade.cz/ 
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1. Úvod, obecná charakteristika 
 V rámci mé diplomové práce jsem zpracoval variantní návrh zastešení jedné z ásti 
objekt Centra sportu a zdraví v Olomouci, a sice zastešení tenisových hal objektu SO.01 
Omega centrum. Variantu zastešení jsem vybíral zejména kvli finanní úspoe na zastešení 
haly pi zachování jejího investorem požadovaného vnjšího vizuálního rázu. 
Jako konstrukního systému jsem vybral systém Hupro – samonosná oblouková ocelová 
konstrukce, která se díve využívala zejména pro konstrukce skladovacích objekt. Pro 
poteby sportovních a jiných objekt, které musí splnit tepeln technické požadavky, je 
možno tuto konstrukci doplnit o vnitní zateplený pláš	. 
Základní díl je vyrobený z konstrukní oceli S 320 s povrchovou úpravou ALUZINC® od 0,8 
do 2mm silné, v závislosti na rozponu haly a klimatických podmínek místa výstavby. 
Spojování jednotlivých díl se provádí za pomoci nerezových spoj. Ocelová oblouková 
konstrukce se kotví do základ pímo pomocí ocelových kotev. Výhodou je také pomrn 
nízká hmotnost ocelové konstrukce oproti v projektu použitým trojkloubovým plnostnným  
vazníkm z lepeného lamelového deva, s ímž souvisí i výhoda podstatn nižších nárok na 
zakládání objektu a rovnž snížení náklad na dopravu a montáž. 
Pro systém Hupro jsem zpracoval technologický pedpis a kontrolní a zkušební plán. Díle 
jsem zpracoval rozpoet pro každou technologii a výkresovou dokumentaci variantního 
zastešení. V této ásti je provedeno slovní porovnání tchto dvou technologií. 
 
  
2. Materiál, doprava, skladování 
2.1 Materiál 
 
 Nosná konstrukce Hupro je vyrobena z profilovaného plechu s aluzinkovou 
povrchovou úpravou konstrukní oceli S 320, o tlouš	kách plechu od 0,8 do 2 mm.  
  
 Nosná konstrukce stávajících hal je provedena vazníky z lepeného lamelového deva o 
šíce 180 mm, výšce 1,09 m v kombinaci s mezivazníkovými ztužidly. 
 
Vnitní pláš	 systému Hupro je proveden ze souvrství: 
• kontaktní paropropustná fólie, 
• tepelná izolace  z minerálních desek o tlouš	ce 100 – 250 mm, 
• parozábrana, 
• vnitní pohledová povrch (palubky, trapézový plech, aj.) 
 
Obvodový pláš vazníkového systému Tesko je proveden ze stešních panel skládajících se ze 
souvrství: 
• bednní z nehoblovaných prken tl. 24 mm, 
• systém vrchních svlak zabezpeující odvtrání stešního plášt, 
• paropropustná folie, 
• nosná žebra z ezaných devných hranol, 
• tepelná izolace 160 mm vložená mezi nosná žebra, 
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• tepelná izolace 40 mm pod nosnými žebry, 
• systém spodních svlak, 
• parotsná zábrana, 
• na vnitní stran trojstrann hoblovaná prkna s mezerou ošetená lazurovacím 
nátrem. 
 
 
2.2 Doprava 
 
2.2.1 Primární 
 Veškerá doprava materiálu pro zastešení haly bude provedena nákladní 
automobilovou dopravou. Základní díly systému Hupro jsou dodávány na paletách o 
rozmrech 700x3100 mm, piemž jeden kamion dodá materiál pro pekrytí 1000 m2, tzn. 
pro dodávku této haly bude poteba ty nákladních voz.   
 
 Pro dopravu 14ti trojkloubových devných vazník bude, kvli rozmrové náronosti 
dohromady 28mi pepravovaných díl jejichž pepravní rozmry jsou (d x v x š) 25,55m x 
4,045m x 0,18m, poteba dopravování po maximáln 7mi až 8mi kusech což znamená 
shodný poet ty nákladních voz. Komplikací ovšem je nadmrnost tohoto nákladu a 
použití speciálního návsu. 
 
2.2.2 Sekundární 
 Vykládka palet díl Hupro a T profil a jejich uložení na skládku bude provedena 
pomocí vžového jeábu, vykládka rolí parozábrany bude provedena run, vykládka palet 
tepelné izolace a palubek bude provedena vysokozdvižným vozíkem. 
 
 Vykládka díl vazník i devných stešních panel a ztužidel vazník bude provedena 
kvli pomrn velkým hmotnostem všech díl provádna pouze  vžovým jeábem. 
 
2.3 Skladování 
 Velká výhoda systému Hupro je okamžité funkní zastešení plochy haly, které je 
možno využít pro skladování ostatních komponent stešní konstrukce, které jsou tak chránny 
ped povtrnostními vlivy. 
 
 U vazníkového systému je kvli rozmrové náronosti vhodné zvolit zabudovávání do 
konstrukce pímo z dopravního prostedku.   
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3. Personální obsazení 
Složení pracovní ety - Hupro: 
• Vedoucí pracovní ety               1 osoba 
• Kvalifikovaní vazai               2 osoby 
• Jeábník                                  1 osoba 
• Montážníci                               4 osoby 
• Pomocný pracovník                  2 osoby 
 
Složení pracovní ety – devné vazníky: 
• Vedoucí pracovní ety               1 osoba 
• Kvalifikovaní vazai               2 osoby 
• Jeábník                                  2 osoby 
• Montážníci                               6 osob 
• Pomocný pracovník                  2 osoby 
 
 
4. Stroje  
 Pro konstrukci Haly Hupro jsou využívány dva hlavní mechanismy: 
0 vžový jeáb / autojeáb,  
0 2 x nžková plošina Haulotte H 12 SX. 
 
 Pro konstrukci devných vazník je nutno dvou vžových i autojeáb jáb.  
 
5. Pracovní postup 
5.1 Zakládání  
 Systém Hupro je kotven pímo do základových pas. V prvním kroku bude provedeno 
zaizolování železobetonového základového soklu hydroizolací z asfaltových pás, které 
budou ukoneny na podkladní asfaltobetonové desce. Na hydroizolaci se ped montáží nosné 
stešní konstrukce provede pokládka oplechování z Al-Zn plechu tl. 1 mm s okapovým 
nosem. Uchycení oplechování bude provedeno zárove
 s kotvením nosné stešní konstrukce 
pomocí chemických kotev. 
Obr. 5.1.1 – Základový sokl - Hupro 
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 Vazníkový systém je kvli své velké hmotnosti (u této konkrétní akce v závislosti na 
základových pomrech) nutno zakládat na pilotách, na kterých je nadbetonována 
železobetonová patka se zabetonovanými ocelovými prvky pro montáž vazník. 
 
 
 
Obr. 5.1.2 – Základová patka lepených vazník 
 
5.2 Provedení nosné konstrukce 
 V prvním kroku výstavby systému Hupro bude provedena nosná konstrukce ze 
základních díl Hupro. Jednotlivé základní díly budou sestaveny do segment, které se spojí 
nerezovými šroubovými spoji v jeden kompaktní konstrukní celek tvoený temi vrstvami 
segment. 
Samotná montáž segmentu probhne na ležato pímo na podkladní asfaltobetonové desce 
haly: 
 
 
 
 
Obr. 5.2.1 – Jeden konstrukní celek ze tí segment dílc Hupro 
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 Po sestavení konstrukního celku se dílec pomocí vžového jeábu postaví 
peklopením kolem své spodní osy o 90° a provede se ukotvení ocelovými kotvami do 
základových pás. Dílec pitom bude po celou dobu montáže zajiš	ován vžovým jeábem. 
 
 U systému devných vazník je pro sestavení trojkloubového nosníku zapotebí dvou 
jeáb, kdy bude provedeno nejprve osazení jedné poloviny vazníku a po jeho osazení do 
základové patky se jeho poloha nadále fixuje pomocí jeábu. Druhým jeábem se provede 
vztyení a osazení druhé poloviny vazníku. Po provedení vrcholového spoje je nutno jeho 
polohu nadále udržovat pomocí jeábu až do okamžiku osazení mezivazníkových ztužidel.  
 
 Kotvení dílc Hupro do základových pas je provedeno chemickými kotvami 
v kombinaci s kotevními šrouby. Vzájemné spojení základu a stešního dílce je pak 
provedeno L profilem o rozmrech cca 150x150x14 mm. Kotva bude provedena v každém 
vrcholu dílc: 
 
 
 
   Obr. 5.2.2 – Kotvení nosných dílc do základového pásu 
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5.3 Provedení stešního plášt 
 Nosná konstrukce vnitního plášt Hupro bude sestavena z T profil ukotvených 
k nosné ásti haly pomocí táhel s montážními pery.  
K táhlm budou pipevnny svisle probíhající T profily na které bude následn pipevnna 
paropropustná fólie. Na svislé profily se upevní vodorovné T profily (v místech táhel), mezi 
které se pozdji nasunou desky tepelné izolace: 
 
 
Obr. 5.3.1 – Konstrukce vnitního plášt stechy 
 
  
 Provedení stešního plášt u stávajícího systému je provedeno ze stešních panel 
popsaných v bod 2.1. Systém Hupro je výhodný z hlediska již finálního zastešení - po 
prodevení nosného plášt již není nutno provádt další vrstvy.  
Na stešní panely je nutno provést krytinu - bylo použito titanzinkového profilovaného plechu. 
Pi využití systému Hupro by tedy nedošlo k citelnjšímu vizuálnímu rozdílu odsouhlaseného 
investorem.   
 
Obr. 5.3.2 – Skladba stešního panelu Tesko ( bednní, vrchní svlaky, paropropustná folie, 
nosná žebra, tepelná izolace mezi nosnými žebry,tepelná izolace pod nosnými žebry,  spodní 
svlaky, parotsná zábrana, hoblovaná prkna s  lazurovacím nátrem) 
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6. Použité zdroje 
 
[1] http://www.hupro.cz 
[3] http://www.spzlin.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pílohy 
 B11.1 Zastešení tenisové haly systémem Hupro - pdorys 
 B11.2 Zastešení tenisové haly systémem Hupro - ezy 
 B12 Rozdílový rozpoet dvou systém zastešení tenisové haly 
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A13. ZÁVR 
 
Pro realizaci pedmtné stavby jsem zpracoval studii realizace hlavních technologických etap, 
asový a finanní plán po objektech, projekt zaízení staveništ pro zakládání, hrubou spodní 
stavbu a hrubou vrchní stavbu s dokonovacími pracemi, asový plán soubžného provedení 
dvou hlavních stavebních objekt, technologické pedpisy provedení spodní stavby a 
variantního zastešení tenisové haly vetn zajištní kvalitativních požadavk.  
Stavbu jsem si vybral z dvodu jejího titulu v soutži stavba roku 2010. K provedení dvou 
hlavních stavebních objekt byla využita celá ada technologií a materiál, což vedlo 
k rozsáhlým možnostem výbru témat pro moji diplomovou práci.  
Díky této práci jsem ml možnost konzultovat s odborníky z praxe a rozšíil si znalosti 
zejména v oblasti provádní sportovních hal.  
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A15. Seznam použitých zkratek 
 
HSS - hrubá spodní stavba 
HVS - hrubá vrchní stavba 
HSV - hlavní stavební výroba 
PSV - pomocná stavební výroba 
TDI - technický dozor investora 
HS – hlavní stavbyvedoucí 
PS – pomocný stavbyvedoucí 
G - geodet 
S - statik 
AD - autorský dozor 
GE - geolog 
PD - projektová dokumentace 
STL - stedotlak 
VO - veejné osvtlení 
NN - nízké naptí 
P - projektant 
SD – stavební deník 
BZ – bez zápisu 
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